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C O M E D I A  F AMOS A.
COMO A PADRE, Y COMO A REY
D E L  D O C T O R  J U A N  T E R E Z  D S  M O N T A U ^ A N ,  
P E R S O N A S  Q U E  H A B L A N  E N  E L L A ,
Carlos t galan. 
Principe^
E l
T rifiá rti graciofo. 
V iolante f Dam a, 
Ulvira,
Ludovico,
tJr/tno.
i^onradot viejo.
J O R N A D A  P R I M E R A .
Ftnea.
0 ^avian9,
V h Stcreíario^
SüU CarUs f y Trijlán.
C a r / ." V I O  v e s ,  que la dircr€cioa 
en la novedad fe ve? 
Trí/í. Es a ii j  nías « o  dar« 
tìti real por tu falvacion*
Ccr/. Y o  me enn«ndo,
T rifl. N o  es pofible,
que fe encienda , ( 1 ( 6  entrcnde^ 
quien ama ,  f ir v e , y  pretende 
à fu hermana. Ctírl. Es impofiblcj 
bien mi amor io confiderà^ 
y  ta fta ,  pues le conoce, 
el quitarme que la goce, 
fin quitarme que la quiera.
Y a  y o  c o n o z c e , Triftán, 
que es mi amor tan peregrino, 
que no vá por el cam ino 
por donde los otros ván j 
pero tie»e tal poder 
en m i, mi eílrella inhumana, 
que con í'aber que es mt hermana, 
( qiaa es lo mas que puede fer) 
tan lexos de aborrecerla 
e í lo y ,  y  en mi amejr tan firme, 
que no puedo perfuadirme 
à que es mal hccho quererla.
Y  en parce tengo razón, 
pues en efte g.ilaiUco, 
ni mi amor llega à de(èo, 
ni pafa de inclinacioa :
p0rque fon tan cortefanos 
mis g u R o s, que en mis antojos 
me hicieran falta los ojos, 
pero n o ,  Trlftára, las manos.
Es V iolante fangre mía,
€S fu belleza exoelenCe, 
a los ojos fuego ardiente> 
al defeo fangre fria.
Es la herraofura m ayor, 
es de Italia el mejor rayo, 
por rofa la cieñe el M ayo , 
por flecha la cnenta A m ors 
y  afi 5 com o á flecha ,  y  ro(a 
fabré temerla , y  amarla, 
com o hermana refpct-arla* 
y  quererla com o hermofa.
Y  el tiiícurfo mo aprovecha^ 
que fi flech a, y  rofa es 
quando me m ira , defpues 
es mas ro fa , y e s  mas Secba: 
pues quando ea fus ojos ciego 
de fu beldad rae provoco, 
per no ajarla no la coco, 
por no herirnje no la lleg o ; 
y  afi , ni efpera , ni alcai'za  
mi am or, por no fer injuíio, 
ó  porque es de tan buca gUílo» 
que quiere fin efperai.z^.
T rijt. Extremado dcfjiin o  i 
t a l , que puede cu cScioii
A  dai-
Como á P adre  5 y  como d Rey.
tíaríre fin op^rfcioii 
la Cacheara Jé Cdlvino.
V uelve en 'tu acuerdo > íéñorj 
porque el diablo te combid'a 
á  qas con v e la , encesixdida 
oyg¿s la  Mifa-maycíi-'j 
qiae es de un incefto el caftígo: 
mira qae hay InquiScion, 
y  fi. hay inceflo , afufan, 
ni. {by cria d o 3 ni am igos 
pues defde luego protefto> 
que ea llegando á denunciarte^
»i. te n g o , II! tuva. patc^ 
ni he de tenerla en va incefto..
Cari. Mi padre.
S a lí  Conr. C arlos? Cnrl. Señor?'
C o»r..T r¡ñán, con quien fon las voces?.
CarL  Ya fus locuras conoces>- 
eftá íiempre de un humor.
Xrijt. C om o es e fo ,  vive D ios, 
que iie de proponerte el cafo.
CarL Quita ,  necio. Triji. Pafo , pafo: 
e ícu ch i. Cari. Calla. Trillé Los dos;:.
Cúirí.Qiieres perdcrrnc? rr(/'¿.Paciencia>, 
que iva de íñber mi feñor 
fi eftoy fiempro de \u\ humor.,
Gonr. ’Q ué fue í
TriJl. Ü n cafo de concisucia- 
C arlos aítrnii > y  defiende.
C a rJ. Ei lo dice ; muerto foy  l
T r ifi.  Lindo ,  com o te le doy,. 
Carros ,  pues , y  110 lo cntienáe.
Cóur. Q¿)6 á h o lT r iJ h  Y o  ío  diré: 
que no. era nu ceria ,  á iso , 
de conícfíbn lo  que un hi)í> 
hurta a fii padre j. eíto fue.
Conr. Kamofa duda ! Cari. Extrem ada: 
c?>ivíÍ-:;rü qae le teir;í. af>.
J rift. Hü fcñ o r, has vaelto ea tí 
de la turbüctotj pafada I 
h&y.f vive D io s , que. ha falido 
gracejo de bii-ea ayre.
Cari. T ienes r:;zün , y  el doaa^TC 
te k a  de vüicr un v ¿ ílid o .,
Trijf> Vellido  ^ ■ vcftidai teng;as 
en- Verano 3 y  en Inviern® 
deLwte- del Padre Eterno, 
donde de luz te manten’g;as-: 
fcñor, eafin ;; CflW.Pius ya ha habido 
quien mengu:ídos nos llam ó;
TriJl. Y  también lo  hiciera y® 
á lió  darme efte h ed id o } 
pero algunos ( y o  lo^sc)
Ib que no tienen daran, 
que-lo- que tienen no ^án, . 
porque ya no tienen que. '
Pero, quando alguno ¿d, 
por lo  m enos, de una ves, 
viene á dár m as, que de diez 
un hombre de por acá.
€oJir.\ Wiimor tiene fingular.
Tri/f. Dineros- fuera- mejor.
Conr. E fo es pedir ? Trijl. Si fe»or.
ÉTonr. Etlá. bien. T rijl. Y  el'o es »0 dár^
Conr. Carlos j o y e ;  TrilH n , vete, 
y  Tiaz- que te ¿en veinte efcudos.
T rijh ' Hvíblen en t-u loor los mudos> 
ca4  ^ qual- haga un motete 
a tu Uberalidai :
el R.ey , con quien tanto priva% 
viva ai pafo que tu vivas, 
fin que; haga vicio tu edad, 
r-i cus añüs hagan vicio 5 
y  ak'fin j ít vivir efperasj 
vivas tan n iu ch o ', que mueras 
un día defpucs dtl Juicio, vafe*.
Conr. S.0Í0S quedamos ,  atiende, 
Carlos-, i  lo  que tc\.digo, 
eOfiíO :pa3re , y  co'.íio aaiigo, 
y  ‘én ‘ fin , com o quien prerendft 
dilatar en ti fu vida.
CíH'L Párdonamc V uefílencia, 
y  primero de licencia 
á que una merced le pida.
Ccnr. ^^ual es i Cari. Ludovíco ürfin«> 
C avallerizo mayor 
del Principe ebÍ fsnor> * ,
preteude utia p!aM ,  es d ig n »  • ’
de
Perez- ¿le M o n ta h ú n .
^e 'mas alfa pretcnfíon; 
y  porque co a  ella falgaj 
h o y  con Vuecelencia valga 
w i favor de intercefion, 
que es nrji am igo 5 y  le o-frcci 
foltcitar fu favor,
Conr. T u  podrás h*'ícer mejor
10 <^ tie me pides á m i.
Y a  com ienzo a Obedecer
al R e y  i hijo ( a .  D ios plugaiera» 
C a r lo s ,  que tu padre fu era} 
«fcucha. Cari. Que pbdrá fer ? «p. 
con  mil fobrefaiios lu c h o :
11 mi amer ha presumido*
íí  le fabe ,  ó  íi íe ha oído í 
CoHr.Efcucba,|}aes. C ari.Y a  te efcucho. 
C o n r ,  Su M ageñ ad , confiado 
de mi a m o r, y  mi perfona> 
tne ha fiado la Corona^ 
y  gobierno de fu eftado ; 
pu€S a fu fervicio arentOj 
en tan alto puerto eftoyj 
que yo  folamente fo y  
fn p rivan za, y  valimiento.
Mas com o el tiempo me advierte, 
y  el cabello me lo avifa, 
y a  la edad canfada pífa 
ios umbrales de la muerte, 
y  íblo  en ti la efperanza 
de mi fucccfion confine, 
viendome can fcd o , y  trifte j 
porque quedo la privnnza 
en mi fangre y be fuplicado 
(fineza del alma fu e ) 
á fu M agei^d > Ce de 
el gobierno ,  y  cl cuydado, 
que difte R eyno tenia, 
y  en cfe6;o , mi privanza 5 
y  tanto con cl alcanza 
mi vo lun tad , por íér mia> 
que al punto fe fansfizo : 
ipí penfamiento aprxibó, 
tu perfona engrandeció, 
y  fu privado te h izo í
eftá?
ap,
de fuerte, que ya tU 
en el puerto que y o  ertuvs: 
mira fi buen padre anduve, 
mira fi puedo hacer mas.
Cari. N o  en vw io el alma temia, 
no  en vano ^  alma dudaba, 
dcfta vez mi amar acaba: 
a y  muerta efperanza mía !
Y o  he de foltw  an  inftante, 
en cofjftíltas ocupada, 
á la £e de mi cuydado, 
y  á-los o}^s de Violante ?
110 es pofible. Cofir» Que refpondes^ 
Cari. D ig o , feñor ,  que agradezco 
tu elección > mas no m erezco A 
Conr, ${ i  quien eres correfpondcs, 
no habrá cofa  que te  impida
• fer buen privado.
CarL  Es verdad 5- 
pero el gobierno en mi edaá, 
y  feaber de heredarte ea  vida, 
me obligan qne me ‘reporte, 
y  aun á decirte me mufeve, 
que no es bie:-i fiue y o  me ileve 
el aplauft) de la C o rte : 
que dirá 9 vféíidome á mi 
en el puerto que tuvifte, 
nO que en él me introducifte, 
íin o  que y o  te eclW á ti 3 
pues quando en e l trono eftc 
en  que tu mano me pufo, 
no  ven que aqui le rehiífOf 
y  ven que alH le acepté.
Cenr. Y  quv di. á el m aj sm igo, 
de que en el gobierno eftttve, 
y  tan para mi le tuvej 
que aun no le partí contigo?
C a ri. Si intentas que y o  haga b uea* 
tu gobierno ,  intentas bien, 
pues he ¿« fer contra quien 
el v u lg o , de embidia lleno, 
íii mala intención prevenga: 
pues viendome en tu lugar, 
tu gobierno han de aiabar^
A  2 fié
Como á Fadre: y y. 
n é  el mío 5. y  auni^ac no tenga 
calpa en los malos fuceíbi, 
el Cavaller© , el V illan o, 
el S e ñ o r, y  el Cortefano 
han de culpar nii^ excefos: 
porque aunque fepan , que yo. 
cuerdo ,  y  ajuftado viv®,. 
feré nialo porque privo, 
y  bueno el que hayer pri-vó. 
y  fi el mundo nunca- ha vifl:o> 
n i el tiempo nos lo  ha enfeñado». 
haberfe otra, vez >iin£ado . 
fer privado s y. fer. bien quifto,
« o  es,m ucho-5. que el alma tuer-za-. 
de fu, güilo, al parabién, 
pues aun procedieiid» bien, 
be, .d? fer « n lo  por fuerza.
Qont. D e  fuerte rae has perfuadido), 
que íi en mi folí> eftuvierau 
cita a c c ió n , la fufpendiera 
de tus razones movido >. 
m as. ya al R e y  le declaré, 
jr.i in ten ción ,, y  la admitió^ 
pedirle puie y o , 
n o  aceptarlo no.podrc.j 
y  0fi5.es precifo que goces- 
de la privanza , y. advierte, 
que iio es- poííb'e perderte, 
porque, en cf<?¿lo conoces 
de la embiíiia ol pecho iaílel; 
co n  verdad  ^ y  dcfeng^ñg^ 
y . na¿iie previno el daño>. 
q«e HG fe- librafe d e l:.
€©n- efto el oróen cunnpíí, 
qus fu Mageftad me dio..
■Cari. Si la dicha me tutbo, 
hable el corazon por. mi.-
QariT. E n tr a , y  bcfarA« ia, mano^. 
C a rlíis , á fu Mageftad.
CflW. Sí falto á raí voluntad 
fo lo  t5.n m oíueato 5 que g^nof^
.y qué no pierdo en-perder, 
de aGftir., y  de mirar 
?. ttiP ÍR^iiníuy
coma á Rey.- 
y  á quien me fupo vencer? 
pero es fuerza a la obediencia 
eftác de un padre, y  de un R ey,, 
que en fin es l e y y  tan ley , 
que no- tiene refiílencia.
SaU el Rey , y  el Secretario con 
unos papeles.
Secretr. S eñ o r, vueftra Mageftad 
firrae eftas. cartas^ Rey. A  quien  ^
Sfcref. Efta al gran Duque,
Rey. Eftá b ien ;
y  aquefta ? Secret* A  fu Santidfidi. 
Rey. Defpachafe con cuydado 
la del: Pontífice luego.
Sscret. A l punto irátt.. vafe*. 
Rey. N o  foácg®
haíla ver eícduado 
efts intento ,  y  baila ver 
a C a r lo s ,  com o d efeo,,
A qui eíláv, jamás le  veo, 
que no me haga enternecer }.. 
que quUe mucho- fu madre,, 
y  no tendrc* regocijo 
hafta q u e , pues es m i-h ijo ,. 
m t pueda Uamar fu. padte.
A i Pontífice le pido, 
venia para divicllc. 
mis E íb d o s ,  y  partir 
con el lo que y o  he aJquirídó>, 
y  por mi efpada ganado, 
un d«fnudarme el a ce ro : 
tengo Principe heredero 
de Sieiiia ,  y  de fu Hilado» 
y- hafta enterarme , y  faber. 
lo  . que le puedo ckx-ar, 
no m& quiero declarar 
por fu padfc : cfto ha de fer»'- 
pues f©lo cfte intento- 
|>0r h<jo fuyo Conrado 
<ief¿e a iá o  le ha cnadoj^ 
óic<.tiie,  que es fu talento 
^^nílaráí», y  es fu perfona,
Ctíf^o fu faagre , Keal>
;4 cíe^<í GAtucal.
Jit
D e l B r .  J m n  P ere«  de M o n ta h á n .
aiiii' i  los Reyes perdonaj 
y  afi > porque mas prcfcnt«
¡e  tenga el alma conugo, 
trato de hacerle mi am igo, 
mi pcivado ,  y confidente : 
que ya que á tocios excedo 
en k» que puedo calUr> 
com o R ey  le he de tratari 
pues, com o padre no puedo.
Carlos. Cflr/.Señor. C om o tardas 
tanto en befarme la mano 5
Cífr/. Por favor tan fobtrano 
befo- tus pies í mas fi aguardas» 
feñor t á que te los befe, 
por lo* que ahora efcuchc, 
no sé Cl los befaré, 
porque es fuerza que me pcfe.
Rey. Po£ qué ^
Cari. Porque la cdvertenciai 
y  gobierno- M ilitar 
jair,ás le fupo acertar 
el valor fin la expeiiencia : 
que el Soldado y  el .Valido- 
en: paz-, y  en guerra acertaron^ 
fío  en te de lo que intentaron, 
si en fé de lo qjae haa vivid o»  
y  com o no fui Soldado»
( qae es la materia que t o c o ) 
ni peyno canas tampoco^
^ue en el alm a me ha pefado^, 
coí^fíero a tu. M agcílad, 
de que haga de mi eleccioft 
para n eg o cio s,  que fon 
impoítbl&s. en mi edad.
Rgy. Valgame D ’ o s , y  qti¿ biení 
Antes (:oye )-p itn fo  y o  
16 contrario , y- lo  enfcñó 
R o n w ., puts nunca-mas bien* 
fe v i d ,  C a r lo s ,  gcberuada^, 
que q>:ando fu autoridad. 
a  pefíoiias de tu edad 
fió la pítima ,  y la efpadá: 
pwrc^ue eíiá 03as prompto á 
uu. vi<;]o c o a  la ^ivaiaa^.-
que uji m ozo y pór<^ue efte alcanz'ay) 
que es difi-cÜ acertar, 
fi todo á fu edad lo  dexa v 
y  el viejo en nada fe ofufca^ 
pues Cl uno con ftjo  bufca^ 
y  el otro no f«^  aconfeja, 
en el p rivar, mas felice 
ferá el m o z o , que no el vie}o> 
pues logra con  el confejo 
lo  que i  fu edad contradice j 
d em ás, que no corre en ti,
C a r lo s , lo que en los demás^- 
pues en tu padre tendrás 
buen m aeftro, y  a^ an en mi.
T u  padfe cftá ya canfado, 
que el tí-:mpo todo lo muda^- 
y  es bien dexarle que acudá 
á dár á tu hermana eftado» 
pucfi podrá mas &cilmente> 
lio teniendo en que ocupar, 
el tiempo-, C a r lo s , tratar- 
de cafarla folamente..
Carl. Efto mas í Uey. Hate pelado 1
CarL N o  me puede á mi peiaf 
de fervirte , ni de eftár 
en tu fervicio ocupado  ^
folo á mi incapacidad, 
que tal favor no m erecej. 
cuerdamente le parece, 
que gobierno ,  y  mocedad' 
no  fe compadecen bien.
Rey. Que han de murmurarte es lláno^i 
y  que el P le b e y o , y  el V illan o, 
y  cl C avallero también, 
atentos á lo que en tí 
pueda la embidia notarte, 
no  han de buílar que alabarte^, 
pero que cülpaite s í : 
y  aunque incependcntes fon 
en tí la acc io jr, y  el fuceíb».. 
tu defcuydo fe á exceib, 
y  KO mérito tu acción i 
pues fin diferencia aigun» 
fiempre ia  culpa fe ha ecfiádo^
dei'
Como à  T à à re  y 
4 cl mal ftfccto al privado^ 
y  dei bueno à la fortuna.
Cari. Pu5s porcjHc tjuieics trataritae 
tan m a l,  que <|uieras ponerme' 
donde nadie ha de valerme, 
y  todtìs han de culparme í 
^ey. N otable es fu difcrecion : <ip. 
<|uien le pudiera abrazar ! 
m il canas me ha de quitar.
Y o  te dire la razón : i  él. 
Fuerza e s ,  Carlos 9 que haya K eyei, 
y  que el R.ey tenga QO amigOy 
un com p&ñero, un te íligo , ) 
con quieti las comunes l«yeS) '
^  las humanas acciones,
o  cílrañas, ò  natarales 
de los bienes, y  los mates ' 
com uniqueo fus pafíones.
D io s 9 ai principio del mundo, 
con  iér iu capacidad 
inmcnfa ) y  fu etersidad]
(in prim ero, ni fegando, 
parece que no fe hallaba, 
y  en  efe^ o no fe halló, 
hafta que com unicó 
al hombre el (iv que gczaba i 
pues con  piedad admirable,
¿ ió  à entender ,  aunque te afom brt, 
q$ie allí com enzó à fer hombre, 
com enzando à fer fociable.
D ios de la tierra es el R e y , 
y  en las pafiones que tiene 
co n  qualquier hombre con vien e; 
pu«s qo¿ rüzon hay ,  que ley , 
cuy® politico error, 
el gaíto  BÍ3S íiíigular, 
que le dú à un particular, 
le prohíba un Superior*
Y o ,  al f in , es fuerza que tenga 
un amigo de quien guíte, 
que à mi condicion fe a)ul!:e, 
y  con mi fangre convenga.
E rte , C a r lo s , has de fer, 
com o tu padre lo ha
y  como a
y a / i ,  procura advertido^ * 
fi no te quieres perder, 
que baile -el N o b le  que feguír ‘ 
en t i ,  el vulgo que admirar, 
la embidia que murmurar^ 
y  ninguno que advertir.
Kepara en qualquier acción^ 
que antes tu co n ciesc ia  eS| 
luego mi guflo  , y  defpues 
la vulgar iatisfaccion.
Si me ves executando 
alguna intención muy fuerte, 
(blandamente me la advierte, 
preponiendo, no enfeñandoi 
que al Principe ( y  lo verás 
en lo demás, com o en m i) 
jamás quifo junto a si 
hombre ,  que fupieíé mas.
£ n  las materias Divinas 
mira la in ten ció n , y  el modf^y 
D io s , y  íu L ey  fobre todo, 
porqtie fí un punte declinas, 
peidcrc el R.eyno por tí, 
porque íiempre al füelo viene 
la Monarquía que tiene 
a D ios , C a r lo s ,  contra sí,
A l que pretende cebarde, 
ten mucho cuydado en efto, 
fí no has de premiarle prelto) 
no le defengañes tarde: 
no revoques las mercedes, 
que hizo tu antecefor, 
goce en tu hechura fu hoaor> 
pues pudo lo que tu puedes : 
que fi tu el cxemplo difte, 
n e  habrá nadie que en ti eípercj 
pues el que re fucediere 
deshará lo  que tu hicifte.
A l que fuere gran Soldado,
Bingun favor fe le impida, 
qae á quien no eftínia fu vida> 
íe ha de eftimar fu cu y d a d o ; 
porque á un hombre de valof 
darle uái p«efto honrado  ^ advierte,
H9
D e l D r . JíiCfn Pere.^ de M 'yn ta ivá n . 
la muerte Salen
tfC Ì
■ '^ y
■^'.ì la 
/ no
< «D es premi®, es para 
, cdarle cartas de favor.
1^ :f>reraia las Letra« en fuma,
y  dà à las Armas aumentos,
< ^ u e  de ua R .eya o , ios cimientos 
, iíb n  la efpada, y  fon la pluma:
con efto-, y  i o^ adtnitic 
AÌconfejo de intcrefados,
^ íé  verán en ti ajuftaUos 
acertar 5 y  el regir f  
no re caiife recelo 
embidia > ni la craícion> 
yerres tu la intención, 
que lo demás es del C ielo.
€arl. Q iiien no- ferá- buen privadc^
'■ gran fiñ or ,  y buen valido,
€Íe tal M aeñro regido,
- de tal R ey  acoüfejado^
•in i obediencia- es tu con íéjo j 
tu yo foy. lisy, Q_uc eftas dudando ? 
^ue fi como- R e y  te mando^
<; como- padre te aconfcjo: 
no  cabe dentro de sf
- cl alma: qué alegre eftoy i ap. 
mi mano otra vez te doy.
€arl. La mano me ap^rletasí i?fy. Si, 
para que del vulgo vano
• ;el apl^ufo ii.íiel no  creas, 
y  por ellas feñas veas', 
cjue tengo fuerza en la mano.
N o  tem as, C a r lo s ,  qae amor .^- 
com o can cerca te vía, 
tu m ano apretó-, y  la mia 
ternura fue > no rigor f 
ti por feñas h a b ló , que es raiidey 
y  al decir una- verdad,- 
íl; me negó la Mageítad,
I lo  que la facgTS n© pudo l- 
'< véa , Carlos.
\Carl. Servirte es ley ,
■'.'Rty. No- temas nada en  mi amor* 
\ChtL  Es refpero , no es temor.
Soy cu amigo.
Cari. E ies mi K e y -  vanje:^
Violante-y E lv h íty e l  
Trifián  , y Finea.
V id .  Pudiera vueftra A lteza
mirar mas por mi honor,y mí nobleza,, 
y  efcufarfe de hacerme una vifita, 
que no me dá opinioní y  me la quita, 
y  mas n o  eftando en cafa 
mi padre» ni mi hermano.
P rí»c. Q uien íe abrafa
en tus o jo s , beliifima V iolante, 
olvida 1q adverti-do por lo amaatt^ 
y  afi ,  culpa tus ojos, 
pues ellos caufa fon de tus enojos». 
V io l Sly mas no es maravilla q  lo fienca, 
que una afrenta temida, ya es a f  enta, 
y  es cofa natura! quexarfe el labio, 
quando al refpeto feacrevíó el agravio, 
PrifiC. V iolante mia, para eílár hermofa, 
cíU  fíempre enojada, ertá quciiwfa: 
mas pues mi »mor no te  ha ofeu'^ 
dido en nada, 
ni quexofa te mueftres , ni enojada i  
ruegafelo tu , Elvira : 
qué hermofas flechas de fus ojos tiral' 
hablad todos por mi.
E¿v. Pues com o , príraa,
del Piincipe c l am or, c-u amor no eO- 
tima i
el te figue, cl te adora, él té pretende, 
y  fi q^ien am a,claro eñá, no ofende, 
no es razón que á tratarle mal te- 
obligue
el ver que te pretende, adora, y ligue;- 
mas qué «le admira todo lo  qu« veo, 
fi lo  mifmo le pafa á mi defeo ap. 
con  C a rlo s, que olvidado, 
no  enriende, ni agradece mi cuydado, 
quajido cl alma lo  llora,
Úi ingenio- eíliiua > y  fu prefeucí» 
adora ?
Winea. Elvira dice bien ,  el-rigor dexa^  ^
no pagues un amor con una quexa* 
rr;y/.E»rras5ibas dicen b íe n ,y y o lo d i? tv  
<iei amor dé fu A h e za b iicn  ccfti^o?o . 
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C a m  á Pí;idre
pu«s viendoIe Violante
lan fino , y  tno amante^
iT}il veces ixie ha peíado
cíe haver fido barbado 5 (mucre,
porque á fer y o  la daraa, por quien
( taíito Tu pena el corazón me hiere)
y o  me hubiera rendido,
com o fuekn d e c ir ,  á boen partido^
auuque dfefpeesjporeíle atreviniiento,
fu pedre me metiera en un Convento.
V i9 l  Confiefo l  vueftra Alteza 
la lifcnja ,  que hace i  mi belleza; 
]nas mi padre cftá íifiera de cafai 
y  vueftra Alteza por mi calle pafa, 
y  í  mi pcerta fe para fu Carroza» 
peiifarán que pretendcjy que no goza.
Vrifíc. Antes viéndome enirar publica­
mente#
dirán qae fe vifíío honeftameutej 
porque á caber malicia en mi cuy dado, 
entrara recatado.
V iol. Y  quando tan de parte déla dama 
el vulgo tftáj que vuelva por fu fama! 
n o  liay deshonra mas cierta, 
q  el coche de un feñor en una puerta; 
ven- que cji Palacio tftan mi her­
mano ,  y padre; . ,  , 
ven q  ha feís sros q murió mí padrcj 
ven qu? á csvallo por mi calle pafa$ 
y  ven que entra en mí cafaj 
porque ven la carroza j 
vueftra Alteza galán, V iolante m czaj 
el honor welindrofo, 
poca mi dicha ,  el vuigo raaliciofo, 
vos feñor, yo  muger; no es cofa clara, 
que pienfen todes lo que yo penfara?
Vfiiic. Si fuera y o  bien viílo  de tus ojos, 
tn mifraa difcolpáros tus enojos j 
fsas con',0 de elios foy  aborrecido, 
temes cu amor por dt^razar tu oivido.
í'^íG/.Ttent; razón» perqué k mi hermano 
fi bien con el decoro?  ^ (adoro, 
q l£s debo á n;i fangre, y  a eftado, 
y  com o tengo el pecho embarazado.
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à nadie quiero bíea , a ñadí« téd> 
y  afi no eít'mo aqueft^jni otro empleo. 
E lv .  Y a ' en tu rigor parece demasíaj 
V io la n te , la p o ifn j  
fi eftás quetidajporquefuífte hermofa) 
mueflra queeres muger en fer pia4 efa| 
c o rte s , quando no am ante, 
puedes hablar al Principe , Violante. 
V iol, Dame el verle iHTguíio,
y  tengo puefto en otra parte el guftoj 
y  quieres,  prima mía, 
qne tenga yo  un pefar por cortefiat 
E lv .  Si porque eftoy delante te recatas» 
y  el favor le dilacas, 
à dexarot mas Tolos me refuelvo : 
i  D ios , Principe j prima ,  luego 
vuelvo. vaje»
F/o.Prima,adonde te vas? aguarda, mira. 
X rif. Es ün alma de Dios la Doña Elvira. 
Viol. Vayafc vueftra A lteea, 
que íi viene mi padre:;
P tí. Qué afpereza! Vio, Si C arlas víenet: 
Prínc. D exa efos cuydados
è T iiíi4 n ,y  à Finea.A^io/.Son criados. 
Trifi. Si vueftra Alteza de los dos fe ña  ^
ncD. hay que hablar ,  no dire efta 
boca es mía.
Finea. Y  quien sncjor, que y o ,  fa- 
brá encubriljo ? 
ya defeo Tabello > por decillo.
T n f:  Lindo oficio he tomad©, del efpera 
übifpar por la parce del fombreroj 
pero dime | J-ifiea ,  tu que fabes 
m ucho mas deftas cofas ::
"Finea. N o  me alabes j
ponte en táco,Triftán ,ó calla,o vete. 
Trijl. £s efto lo que llaman alcahaeteS 
Finea. Si , Triírán : ttJas porque lo 
has preguntado.
TWyZ.Dicenme, q  esoficio aprovechado. 
Finea. D e todo tiene.
Tri/t. E l nombre es defabrido.
Fitie. Llamate cobertor q  es mas polido. 
T ri. Si aiuóbre mecoiárraas,  cmbuilera,
5^6 férc co b e rto r, tu ccbe¡tera. 
Viol- Mas ay de mí 1 que d k cs?  
T ri.C arlos viene. F io .V ayafe  V . Alteza. 
i^rinc. N o  conviene,
m  efcofiderme j ni irme, 
yío .S eñ or, cfo es perderme,y deílruirme, 
fi os ven aqui, y o  he de tener la culpa. 
P ri. Dexaiue á mi, V iolante, la difculpa. 
Sale Cari. Vueftra A lteza.cn mi cafa? 
P fi» f .  S í ,  C a r lo s , lle g a , pafa 
adelante 9 los brazos darte quiere,
Viol. M il aíios guarda Dios à V . A íteta 
Prine. Interceded conm igo,
que es Ludovico mi m ayor araígo; 
à D io s , C arlos , no pafcs adelante.. 
Caví, N ací para fervíros,
P rin c. A y  V iolante ! ap,
íie n  fer ingrata ta  deydatl te empeña,
o  aprende à amar^ ¿  aborrecer me 
enfeña. vafe,
T rijl. N o  es el Principe necio ?
Cari. O y e ,  Violante.
fo y  pretendiente, y  à tu  padre efpero. Vi. N o  es poíible íér necio, y  fer amante. 
C fif l  V .  A lteza pretende? pues hay cofa C a r,Y  d i« e  c©n verdad lo  q  hay en eíto
á fu poder díñcuUofa?
F títíc. V iviendo el R e y  ,  ya razón 
de eílado, 
q  pueda mas q  el Principe el privado : 
que el Principe, por raozo,ú divertido, 
nunca con las defpachos fe ha metidoj 
y  aunq à fu M ageíiad Jbablar pudiera, 
y  se que al p un toio  que pido hiciera, 
hablar con viieí^ro padre es más cor* 
qüe en 6n fomos amíges. (durai 
Cari. Soy  tu hechura.
Frinc. Pretende Ludovico cierta Plaza. 
€ a rl. Y a  lo  he fabido: bien fu am or 
disfraza. ap.
P r i» .Y  quiero,porque i  gufto lefuceda, 
q Conrado haga en efto quanto pueda. 
Cari. Y o  m ifm o, y  por él isefm o en ef- 
te fu n to  
acabo de pedirle > mas pregunto^ 
claro e í iá ,  no baftára, 
fcñor^que vusíha Alteza lo  mandara, 
Hb reoir en períbna? Frin. D e cam ino 
quii« ver à Violante , que imagi&ò, 
que también fu favor es de provecho. 
Cari. Dadlo , feñor» con  tal favor, por 
hecho.
Pr».Llevadme h oy á P s b c io  la rcfpucíla. 
Cari.Saldrá com o pcdis> porque fi caeíla 
rsego  à bina dam? ,  à t o s  una viíita, 
quieti hubrá qne la plaza le compita? 
Prí.V iolaatC;áD i»s: q  herm ofagétiíezal
F io.D efcoioridojfin  razón,ce haspuefto.
F/.La gravedad co n ^  m iotió me admira.
T riyí.A  lo« dos ncs qnicd aquella mécifa.
Finea. Mas y o  picnfo que C arlos lo ha 
entendido.
T riß.E s  hermano con humos de mariáo; 
pero* fí quieres,  v a m e u ss , Finea, 
en ta n to , que bañados en jaleay 
de locas fantaíias, 
que llaman por allá fílotertas, 
com o locos orates, 
un hartazgo fe dáo ¿6 <üfparatís.
Fin . Por efo nueftro amor es mas caferó.
T riß . Y  es lo  íé g u ro ,  á. fe de C ab a­
llero. vanfe.
CarL  D es modos ¿e defeonfueloS| 
dos diferencias de amoresj  ^
dos Hnages de temores, 
dos maneras de <lefvelos> 
y  dos generös de zelos, 
que fon de am o r, y  de hdnory 
padece á un tiempo mí amor> 
nendo los dos en fu esfera, 
tan m ayores,  que qualquiera 
pudiera fer el mayor.
£ n  un punto , en un inñantey 
com o dos te confidero; 
sí com o her^iana, rae muero, 
y  también si com o am ante; 
de fu erte ,  hermofa V icia n te , 
que com o vá mi fortuna^
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11»^  iè hal>nt v ld o  niinguna,, 
pues quiere » ò, permlce D ios,
<juc me nsates corno dos  ^
y  me quieras com o. una.
Tod® me hiela,, y, me encièndei, 
y  t9 Ìo  9 por tu hermofura)
Ja voiuntiad. me aventura,., 
y  la fangre me, defiende»,
E l Piincipe te pretende, 
fu  gufto- es. ley en el fuel©, 
y  y o  (fuerte d e fco n fu e lo !) 
y a  tu am an te, ya cu liennaaOf: 
u n  poderme ir à la mano, 
tfi idolatró com o al Gielot'. 
morque aunque la fdngre ífnpidt'-
o quQ unir fupo una eítrelia,. 
luego que naciíie bella, 
re obiigaru a fer querida» 
y  fi es ley- eítablecida 
que te quiera , pues ce 
en vano s  mi amor reftf^o,. 
po“que ya no puede fer 
v iv ir , fia  volveres à vei^ 
fii dexar de haberte viílo.
Y o  he de úmar fin merecer, 
que aunque, procuro obligar, 
quiero para,-no-alcanzar, 
que alcanzar fuera ofender; ; 
querer, por folo querer, 
es mi vencui'oía- fuerte, 
pues quando ella  ^oos csaciertcji. 
y  la fangre nos-aparte, 
ya que no puedo al-cauzarte,..,
$c que no .puedo perderte.
V iol. T a n  tierna ds hiber notadd-^ 
tu a m o r, C a r lo s , me kas tenido! 
tan iQca dé haberte o lio  
entre mi rae he contem plado; 
y  en í in ,  tan atenta he eíUd^l 
à tu aficiou Terdadcfa,
qütudo amor coitiider«,
}o bico lénttdo que e&á» 
ü  uo te  quiíiera y a , 
te
yy- como á Rey:
Q uanto al K fin cípe,  nó se
m as, C a r lo s , de que aqui e n trd l
fi fu amor me declaró,
com o no- decirle fue,
pues no importa , que el me dé
el alma ,  fi el alma abforta
en tu amor fu amor reporta;
pero volvam os, feáor,
i  tratar de nueftro atnor>
que es lo- que mas nos importt»-
Y o  te adoro», Carlos m ío,
co n  amor tan cortefano,
que a un tiempo galán , y  herniiil®>
te im agin a'e l alvedrio •
y  fi- hermano te defvio
por algún  amor grofero,
g a lá n , y  hermano te quier«§
c o a  un defeo tan pur9 ,
que en lo m ucho-que a?eaturOi|.
d igo ló  poco que eípero«
A m ar para merecer, 
fiier* querer o b lig a r;
Y a m ar, por faber amar,, 
laduilria pudiera fe r; 
pero querer por querer^, 
es virCHofo exerciciof 
ara f o y ,  no  facriíicío¿. 
q ^3 es torpe fo iteitu i. 
profanar una, virtud 
por adelantar un vicio.
M i amor codo es penfaniíento^.
[ ^ s  fo y .,  y- eo razón lo  fuad«^. 
la primer miiger del m undo, 
que Bo procura fu aumento } 
y  tal e f t o y ,  que aun a o  á e o ta  
ver fin lograr nñ cuydado, 
pocqwe pndiera lograda, 
quedaffe defvanecido« 
y  por U9 verle perdido^ 
no quiero verle g.ozad9 .
Q jianto permitan lo t ojd%
4 icha de los 4<» ferá, 
q«e el períe^^ amor efia  
^  U íé.p a o  en  ios de/^)os.
Sañ
Sin zeloS.j y  fin enojos> 
fera amii\ad nueitro traco^ 
pues no ha de dar el rccato 
ocaHon condderable, 
à mi 9 para Ter mudablc) 
ni à t i , para fer ingrato.
Cari, Y  fi el P rincipe, conftante 
afille firme en fu amor?
V io l.  Será mas firme n i  honor.
Cari. Diamante ) labra diamante.
V io l. Zelos, Carlos? Cari, N o jV io U n t^  
miedos de perderte sí.
V iol. C o m o  perderme?
Cari, A y  de mi ! Mf»
fiendo el Principe tu  efpor».
V io L  Principe mas poderofo 
eres , C a r lo s , para mi.
C eri. Y o  no ce he de merecer^ 
ni le puede competir«
V ia l, Y o  me fabré refiftir.
Cari. Es m uy grande fu pnder.
V io l. N o h ay poder com o querer.
Cari. A y  de mi y que fon c^uimeras 
KUfcftras quexas verdaderas!
V io l, A y ,  que es mi «fperanza vana!
Cari, Ha fi no fueras mí hermana í
V iol, H a fi mí hermano no fiieras!
J O R N A D A  S E G U N D A .
Salen Ludovicd  ,  V ìjìn o  ,  Qífoviano^y  
dos Soldados , dandole unos rtiemo- 
ríales à Caí los ,  y  Trijlán.
Lud. Y a  fale Carlos. OÚav, Q^ué bien 
o ye à todos ! TriJl, Plaza aquí.
Sold. I .  A  fu Mageftad fervi 
defde pequeño. Cari. Eñá bien, 
à nú cuenca, cílá  el honrarle, 
feñor Soldado. Sold. a. Efta vea 
Vuefelencia. Cari, D ém e, y  crea, 
que muy preílo he de premiarle,
Sold. 2. babricio , A lcayde que ha fido 
qyarenra años en Palermo, 
es mi padce j y  eftá eafermO)
v ie jo ,  y  pobre : han!e pedid® 
a fu M ageíb d  provea 
eña plaza en Ludovicoj 
á Vuefelencia fupltco, 
pisdofo mí caufa vea, 
y  pues con  aprobación 
ha fé rv id o :: L atí. C reoíd  afi,
S^ld, 2. Suplico fe me de á mi 
la futura fuccefion.
Cari, C o n o zco  fu calidad, 
y  tengo alguna noticia 
del c a fo ,  de fu jufticia 
hablaré a fu Mageftad.
Sold , z .  Guarde el C ielo  á VaefeleRcís 
muchos años  ^ para honor 
de S icilia ; qué valor, 
qué cord ura, y  qué prudenciaí 
Trijt. Por fi canfado te fiericej, 
qae es fuerza que eftés canfado 
de h ab er, fe ñ o r , efcuchado 
quexas de mii pretendientes^ 
cuya afeélada malicia 
tanto en fu abono previcoe, 
que nadie jufticia tiene, 
y  todos tienen jufticia; 
to m a. aquefte memorial, 
y  defpachale al inflante. 
Cflr/.Puesdequien «s? TríyiD eVíoIasre, 
rebujlta de criftal, 
ídolo de p la ta , y  nievs» 
brinco de m arfil,  fudor 
del A lva  ,  almidón de í?or, 
perla mucha en concha breve 
de aqnel bello pnraiTo, 
cuya fruta fingular 
te es precifo el defcar, 
y  el no com er te es precifo 
deña con quiea te dá un confio 
a m o r, pues te pone en fuma 
a  tus defeos de pluma, 
impedia^entos de plomo.
D eíle  duende que te irrita, 
que te h u y e , y  que te 
pues que. fu fangre te fíica
B 2 lo
Cómo á Padre y
]o ^ue fu bellfza m ciia.
3 en quien es la feclleza 
¿ifcuipa de tantos yerrosj 
y  es echar; por cfos cerres 
de Ubeda ,  y  de Baeza.
D efla , en> f in , con  quien fe allana 
tu obftiriado parecer^ 
y  ta. quifieras. muger,. 
pues no la quieres hermana.
D efía:: Ce?/. Buena la iias tom ado5 
picnfas acabar? Trijl. Y o  no) 
porque no Ke de acabar yo> 
lo  que tu no has empezado 5 
ijias: tom a el papel. CarL Triñánj 
con él me confolaré.
Trift. Fi-:es no. le leas> CarL Porque?. 
T rifl. Porque aguardandote eftán, 
y  que nos oygan es jkifto.
Cí*ri^ A cud id ', pues es razón, 
ahora á la obligación, 
que cicjrpo lubrá para el gufto< 
el Rey. Defde eí:a parte-efcondído, 
y  fia- qüe Carlos me vea, 
fa ig o , ver com o entipiea 
experiencias da v i l i i o : 
dando eílá, audicticio, elta es.- 
píueba-amas principal 
un- político caadcil ;■ 
l^ues ya g ra v e , ya corres*, 
ya  esojado ,  ya prudente,, 
ya apacible,  ya fevero, 
ya blaiid© 5 ya julticiero, 
ya c ru e l, y  ya clem entej 
yendo por diveríüs raodosj 
uno foib al parecer, 
muchos iiombrcs ha de fer 
para contentar ¿ .tod os: 
cn -lo  que Carlos refporade, 
vere' «I Miento que alcanzai 
para ver fi:Ja privanza 
^1 meriío correfponde, ^
Sfils Lud. Y o  fo y  Ludovico UrfiriOi 
por quifiu iu b ló  Vuefclencia 
 ^ /si CA.. U  ¿V icayd^
y  cótno d Rey:
¿e Palermo j mi noblézá^ 
los fer-vicios de mi padre, 
y mi calidad es c ierta : 
dos años ha que Fabricio 
gajes , y  provechos lleva 
defta plaza , y  no la íirve, 
y o  la pretendo, y  fu Alteza? 
lo  defea cem o y o  > 
h o y  peade de Vuefálencia 
eíl-e nagocio ,  y  efpero, 
pues por rai a fu padre ruega*, 
que por sí me haga merced:- 
aqui mis fervicios lea.
D ale un M ír.iortaL  
CarL Señer Ludovico U fíino , 
y o  pedí- ( bien fe me acuerda y  
efta m ejced a> mi padre, 
y  entonces ,  porque faliera, 
pagara y o  las aibricíss 
a quisa me diera las nuevas*. 
Q uando le pedí á mi padrc>. 
no  mire ü  e r a ,  © no era. 
fa merced jaftifícada, 
y  la pcetencion- honefta, 
que entonces no- me tocabaR' 
a mi- aqueftas diligencias.
L o  que entonces me to co , 
fiie el pedirle i y  el que ruega, 
propone ,  qae no reíuelve, 
inform a , que no fentencia.
M as h o y ,  que fu Mageftad. 
aíégura fu conciencia 
e a  la mía , y  rae remite 
fus cau fas, que las vea, 
debo mirar con  cuydado 
los fervicios que fe premíanj; 
las. mercedes que fe liacen, 
y  h s  plazas que fe nicgaa*
K adie íe quexe de mi, 
juzgue a h o ra , fí- fe víeraj, 
defputs- de fervir al R ey  
quarenta-afios en la guerra,, 
que por eftár impedido,
cattÍ44o ,  X fuerzas,
d il
D r . J m n  P s r e z  ífe M ô n ta h â iu
Jel oScid firvi<^
Je quitaba el R e y  la renta r 
que hiciera de exclamacioiieS) 
y  que tuviera de quexasl 
pues porqué n© hará Fabricio,
I'o que Lud ovico hiciera ? 
y  a l i ,  aunque pedí à mi padre 
cfta merced , y  à fu A lteza 
ofrecí también feivirle, 
lia  ¿ t  advertir > que alii era 
A b o g a d o , aqui fo y  Juez » 
y  con  razones dívcrfas, 
allí abonaba fervicioS) 
aqui exam ino evidencias; 
alii inform o ¡ aqui fentencio : 
juzgue ,  p u es, la difereneia 
del am igo que ie abona- 
ai privado que gobierna j- 
y  pues no tiene )tiíUcia> 
efta plaza no pretenda, 
porque no fe la he de darj- 
•que aunque darfela quiüera, 
no me ha dado el R e y  poder 
para hacer ceías- mal hechas. 
í u d ,  Currido voy. vafei
Rey. Que valoí 1
todo quawco dice acierta ; 
notablemente ertá en todo, 
cl alma en verle fe alegra :
D io s  te libre j D ios te guariie,. 
C a r lo s , hi)o 5 y  yo  te v^a 
m uy dichof* : mucho hago 
«n no falir ailá fwera, 
y  darle d©s mil abrazos; 
mas diílmular es fuerza.
Sal3 O da v.T íin hh iiÁ o  ilego.Trif. Jefes! 
quien penTára 9 quien dixera^ 
que quien folo tenia, voto 
en jaecreS'5 y  libreas, 
a-dos días de privanza;:
CarL CaUa. T .i/t. C allo .
O flav. O fttivio  llega
á- tus pies , com o à fagrado 
de ¿iicdad, y  de ci^mencia
ten so à mi hermano 
bien
en la cárcel 
por una muerte  hecha> 
fi es difculpa de un delito 
la. venganza de una afientaj 
y  el Juez ,  tan apafionado 
eftá ,  que temer es flierza 
de fu enejo ,  y  íü paíl<ia 
una terrib k  fencencia: 
á fu Magcí^ad rupiíco> 
primero que fe refiielva 
la caufa > nom bre otro Jaezi 
que mas piadofo proceda : 
efte Memorial > de todo D a le o tr ^  
•informará a Vuefelencia.
CarL  D e fueite , ftñor O ^ a v io , 
que quitar fu hermano intenta 
al J ü c z ,  que lo  es defta cauf«y 
el conocim iento della, 
porque dice ,  que fevero,- 
ó  apaíionado fe mueftra*’
H ib lar á fu M ageftad,
-fi es efto- lo  que deíéa 
fu h erm an o , y o  fe lo o fr e z c o f  
pero primero le advicfta, 
que en nada tiene juííicia, 
ni es poíible que el R e y  quiera^ 
al Juez que una vez nonibró> 
iaipedirle que lo  fea: 
bueno es que lo  haya elegido^,, 
para que la caufa vea, 
y  que la- jurifdiccion, 
que fo lo  á fu arbitrio dexa^ 
y  el' R-ey m ifmo le ftñala, 
el Rey- mifmo- la fufpenda.
E l Juez, O ft a v io ,  ha de íer 
Juez j fin tener dependencia 
mas que de D io s ,  y  de si, 
y  del R e y  ,  qae es quien la apraebai 
y  a f i ,  ía fencéncía aguarde 
del; Jüez de la caufa 3 y  de elia^ t- 
fi- no fuere jufta ,  apele 
á otro T r ib u n a l,  y  fepa, 
que tengo por mas caftiga ,. 
aau no 5c fi fp r  a íie iita '
C om  a  Padre
lie un M íníftró  ^ revocarle, 
que impedirle una rencenda» 
que ei que la recufa y arguye 
la  paíton que a todos ciega} 
y  el que fus autos revoca| 
a e  ignorante le condena.
Juzgue ) pues » qual quedará 
m as vengado de fus letras» 
el que le efe ufa un error,
o  el que defpues fe le enmienda?
0/íav» C o n te n to , y  defeDgañado 
v o y  en mi caufa ,  y  H en clU  
condenaren á mi hermano^ 
apelare a Vuefelencia. vtffi»
S iy .  A y  ingenio tan divino ! 
qüé mas h ic iera , íl hubiera 
toda fu vida eíludiado 
]a política expsrienciai 
E Ü o y ppr llamarle hijo 
en p'jgo de la refpuelta.
Tri/i. Solos habernos quedad«.
Cor/. Pues Triltán  q  cjuieresi Trí/.Dexa 
que befe tus pies mil veces» 
honra de la Patria nueilra> 
cito  encubierto tenias i 
vive D ios 3 que fue una beáia 
e l M achiabelo contigo»
Jufto Lifipo una dueña,
C aílodora hace baynicas» 
y  el Lucardino m uñecas: 
el G overnador Chríttiano 
e re s ,  y  en tu competencia 
fon  coplas del Perro de A lv i 
los Com entarios de C efar: 
mas dexenios difparates, 
y  fttplícote que leas 
el papel de mi feñora.
CfíW. E n aqiiefta faltriquera 
le pufe i ya le he topado.
Triy?. O  ! lo que habrá de jaleas, 
de alfiñtcadas ternuras, 
y  amorofas panetelas!
Rgy. A m o r , ya no puedo mas, 
Caigamos á que nos vea»
j  y  c m o  a R ^ ,
que me reñirá mi peché» 
fi no  le g o zo  mas cerca.
Qm ere leer ,  y  fa le  el Key ,  y  wiíftf 
el v illete entre los MemortaUs, 
Cari, Y o  leo. T rifl, E l R e y .
Cari. Diíim ula. ap»
T rijl, E n notable ocafion llega: 
lio  es eíle papel con dias ? 
buenas albricias me cHcfta.
Rey, Carlos. Cari. G ran feñor«
Key, Que haces?
Cjirl. A c a b o  de dar audiencídj 
y  eílaba pafando ahora 
ios memoriales que quedan«
Trifi-. Confultabalos conmigo» 
porque mi re to  le diera, 
que en e^o de memoriales 
tengo notable agudeza» 
y  eftabamos en el fexto.
Cari, Calla. Rey. Una fiila me llega 9 
vece ahora. I'rijl. Y a  me vo y  i 
mas no rae vo y  » que me e ch a n ; 
vaigame D ios! qué querrá 
e l R ey  á C arlos! paciencia» 
que.no lo  puedo faber, 
porque no quifo e l Poeta» 
que ea  eíle lance el L acayo  
mezclafe burlas co n  veras: 
dcbs de fer efte el pafo 
mas fuerte de ia Com edia.
Rey. Sieotate , C arlos. Cari. Señor:: 
Rey. Sientaie , y  cúbrete. Cari. Es ley  
mí obediencia ,  eres mi K ey.
Rey. Y  y o  (u am igo m a y o r: 
com o te va de privado í 
de audiencias com o te va i 
Cari. La dificultad eiU 
en haberlas com enzado, 
lo  mas ha (Ido empreudellas 
porque tu me perfuades, 
mas ya las diHcultades 
me enfcñan á falir delias.
Rey. D ie c s , C a r lo s , cuerdamente 5 
mas dexando efto á una parte»
yo
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j é  v tfìgd  à com unicarte, 
com o am igo » y  confilente, 
u a  c a f o ,  en <jue me has de 4 ar 
tu parecer,  y' del fio 
c l acierto. Curi. E l caudal mío 
no es bañante à sco n ftjir  » 
mas aunque defpues me arguy»* 
ifli ignorancia lo que Coy, 
paes t»  g u fta s ,  aqui eftoy.
Pues o ye  por vida- tuya z- 
V o  tengo UM h i j í  Screderò,  ^
que 9s el Principe » y también 
otro natural » à ^uien, 
por cau íás,  que callar qaier<»i 
en fecreto ife he criad o : 
y o  le quiero defcubrir, 
mas Cambien quiero cumplir 
cott los que lo haa ig^iorado #* 
C O ii el Piincípe ,  que puede 
llevarlo con impaciencia^ 
pues juzgó íiíya mi herencia» 
y  halla otro mas que me Iierede*» 
co n  m i'am or I porque es mi hijoi 
y  le  quiero com o à tal>- 
c«n  mi hijo natural ^ 
pues rae atorm ento, y  m e afir^o- 
quando en qualqutcra ocafion 
4}ue fe me pone delante 
»ueftro  de Rjéy el fcmblante*- 
y  es de padre el corazon : 
y  aíi 9 per cumplir con todo* 
cdn  é l ,  c o n m ig o 9 y  con Dios»' 
bufquemos entre los dos 
itn m ed io , una tra za , un m odo 
com o y o  logre eÜte ii.tentO|
. el Principe eíVj obligado, 
el Puéblo defengaíiado',
• D io s ferv id o , y  él conrento.
Co-rl. N o sé fi aciert^is, feñor> 
en ñar eílo  de mi. 
í e y .  Pücii y o  te He elegido á -t ij  
dcbes-de fer el mejor j 
y o  íé 9 CarloS ) lo  que puedd 
áiar de ti eíle pape);
p a fa , y  hallarás en ^  
e l cafo.
^ a r »  to m ar el papel^  d e x a  h s  o fr9 t  
en el hufi¿ts»
Cari. O bligado quedo 
a lo  que me favoreces.
Key: T a  K e y ,  cu deudo» y  tu 
foy > y  fi m ucho te ob ligo , 
mucho» mas • C a r lo s ,  mereces. 
C a r i  Y o  leo. Rey. Pues yo  entre caut®» 
para' que eílemos iguales, 
páfijrc eftbs memoriales.
C ari. E fpera, fc tr jr : ó  quanto* 
erré ea  ju n t^  el papel 
de V iolante k los demás í 
Rey. T u r b a d o , C a r lo s , e ftás;
que tienes ? Cari. Suerte crue 11 ap. 
Rey. H-.bla. Cari. N otable p s f t r ! ap» 
^ ñ o r  , pues que me has fiado 
com o á tu a m ig o ,  y  privado 
el o ír ,  y  el confoltar> 
no te caníes en leer 
memoHaies impottunor^ 
pues puede fer que haya algunos'
(  com o fuele aco n tecer) 
p oco  cuerdos, y  f^rán 
ocaíión de que te eoojej^. 
y  enfij-ido, lós- arrojes, 
y  de n>i fe quexará«, 
pues me lós dieron á mu 
R  y. Partamos obligaciones,
que en las mifmas que me pofles^ 
quiero y o  ponerte i  ti;
Y  pues libro en tu cuydado 
el pefo de roi C o ro aai
i  mirar por tü perfona 
c ñ o y  también obligada r  
lee tu mientras y o  ieo> 
y  aíi podremos faber, 
y o ,  lo  que has de reípondérj- 
y  t u ,  lo  que y o  de(eo.
Ce»'/. N o  te canfes. Rey, N o fe  canft; 
el R e y ,  C arlo s: mal d ixiíle , 
I^rque Colo quando a&ñe
3ü
C tm o a  P á d re  ^
k fu obligación 9 defcanfa.
Lee. Ludovico Urfino pide la plaza  
. d€ A kayde de Palermo  ^ que tie­
ne Fahricio  » y ha dos añes que 
m  la firve por fus achoques.
D efte oficio le deQndc, 
y  díLs, que no conviene 
t^uúarfclc a quien le tiene, 
para darle a quien le pide.
Cfirl. L o  mifmo le refpondí 
a L udovico. Rey, £(iá b ien: 
y  fi o b ras, C a rie s , can bien, 
n o  me has meoefter a mi. 
l e e .  Lifarda  , viuda de Vincencio 
zo ,  p rin cip a l,  y pobre ,  tiene una 
Efcritura contra Alexandro Cefari- 
jfo y y  por fe r  M inijlro de Ju/liciaf 
no hoy otro que le (luiera executarf 
por ella á Vuefelencia fupHcay áé 
o rd en , pora que no le valga la in ­
munidad de jerlo  para no hacerLa. 
Sepafe quien no ha querido
por fu o fic io ,  ó  por fu noffibre 
execucar á eíé hombre ¡ «
y  en habiéndolo fabido, 
obliguefele a pagar 
la E fcritara ,  que defpuei 
é l m ifm ó, p o r fu intecés, 
la procurará cobrar.
Cari. Será 'rauy difcrelo eñilú, 
y  afi lo  dixera y o : 
mas no leas mas. fíe^.Perquc no? 
C a r i  El alma tengo en on h ilo , ap. 
porque todos Ion a f i :
Si le to p a , muerto foy. ap. 
Rey. E n leyendo efte me voy»
Cari, Que defdichado n a c í! ap- 
l e e  el R ry . Cíirioí m ía , mas ha po­
dido el amor para unir nuefiras 
volunta Jes y que la fangre para di­
vid ir rntejlros defeos : ia fortuna ej- 
tá de hiizn fem ilan te con los dosj 
pues tii/pí-n.,’  ,  que fens mío i y h  
dsr^ás fabrés en mis l»rftz9S¡Ji el
y  com& a
gujlo de penfar^ que puedo fert4iyá^ 
tto fwá' mata antes que te vea.
T u  Violante, 
Cari. V iolante á mí dcfa fuerte 2 
no sé com o paede fer.
Rey, Pues vuélvele tu a leer 
/i quieres fatisfacerte.
Cari. A y  de m i! dame la muere«»- 
Rey. C onrado le  ha descubierto 
a V iolante (aquefto es c ierto ) 
todo el fucefo pafado, 
mal el fecreto ha guardado, 
ffial ha cumplido el cooclerte 3 
pero fabrálo de mí 
de m anera,  que le pefe.
Cari. Qtíc Violante me efcribieíe ap  ^
en eíía ocafiofi afi ! 
no lo  creo ,  aunque lo  vi.
Rey. £ l lo  ha d ic h o , es evidencia, 
para poder (q u é  imprudeíicía ! )  
c a fa rló s : Carlos:: Cari, Señor.
Rey. A<^ui es menefier valor, ap^  
aqui es mencíler prudencia.
Y  por eílo  me impedías, 
que a o  vie(e los demás I 
Cari, ¥ 0  ,  fí tu , porque )amás::
Rey. N o  te turbes. Cari. Si confias:: 
Rey. £ien en negármelo hacias, 
pues de fuerte me ha ofendido; 
que avergonzad o, y  corrido 
t< diera todo mi Eftado» 
por no haberlo imaginado 
defpues de haberlo leído.
Pofible es que tus antojos, 
al penfar cafo tan feo> 
no dieron muerte al defeo 
entre la len gu a, y  los oj js?
Pues d i ,  C a r lo s ,  que delpo';o% 
ó qué efperanza te da 
tu amor ,  que a perderte vá, 
quaudo con muáa trifteia 
todvi la naturaleza 
murmurando te lo  eftá?
T u  lo cu ra , y  tu i-uprudcacia
con
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c i n t i l a  m t k a a  declarado, K e^ Q u t dices? Car/. Que no es ciftig«*
Rey. Ven conroig®. Cari. Y a  t« fi|« ,tío  rige b ita  mi £R tdo 
^uieo rige mal fu conciencia.
I)é  deíprecíar mí advertencia) 
«juando k TÍrtud te [ t j v c o y  
nace el fer con Dios can locO) 
^ue es vez <{ue del Ciel« efcucha> 
j|ue a e  eí^ima k Dios en mucko 
quien tieae k fa R .ej en poco. 
Jaez foy defta caufa aqui, 
y  hallo , que taa grave ha fido> 
<{ue con ella has ofen4ido 
Si tu Padre ,  a Dio* , y a « i .  
Mas pues yo no puedo en ti, 
avnque a fer Juex rae acomodo^ 
vengar tres culpas de un modo» 
xinguna quede vengada, 
que no he de caftigar n*d»> 
pues n a  lo caíligo toda.
D e  tres cu lp as, tres perdone! 
a  un tiem po teago de darte^ 
para poder enfefearte 
k corregir tus pafiOHe*.
H uye 3 pues, las ocafianet 
de empeñar la voluntad, 
que íi en fe de mi amiílad 
mas tu obftinacion poifia, 
no  sé fi para otro dia 
me habrá quedado piedad.
Y  aunque para corregirte 
fuera razón apartarte 
de mi privanza, enfeñarte 
importa m as, que reñirte.
Cari. N o es p o ñ b ie ,  que a fervirte 
acierte í fcñor , jamás i 
y  a f i , en mi cafa de h o y  mas
Rey. Sí teniendo ocupaciotiesi 
fon tan tuyas tus paflones, 
no teniéndolas, qué harás? 
y  afi , de h oy en adelante, 
pues á todas horas puedes, 
ice  has de a fiílir , fia que quedes 
dcfocupado un inftante.
Ctirl.Tü  heciaura foy: ay V io la n te ! a f.
porque en mi cu guAo es ley. 
Rey. T u  amigo foy ,  y  tu R.ey, 
no me hagas tu enemigo.
V a n ft f y f a l i  Violuníe  ,  y E lvira. 
V iol. N o  cR ay en  mi de placer. 
£/v. £ n á a ,  Carlos no es tu hermano? 
V iol. H a y  he de darle la mano, 
h oy mi marido ha de íér.
E lv .  T  h oy también moriré yo. «p.
Y  d i ,  contó lo  has fabida ?
VioL  £1  C íe lo  de enternecido 
/in duda lo  defcuW io.
M i padre fe dexó ayer
par defcuydo (am o r lo  fabe)
de fu efcritorio la llave j
y  y e  , en f in , com o muger,
el tal efcritorio abri,
y  tirando una gaveta,
que aun era la mas (écreta^
dos cartas entre otras vi,
cuy« cu yd ad o , y  afeo
patentes indicios daba
del mifterio que encerraba;
abrilas con el defeo
de fab er, y  no fue en vano
el abrillas ,  ,y  el leellas,
pues he v if to , prim a, en ellas,
que no es C arlo s , n o , mi hermano:
no es Carlos mi herm ano; primsi
de m ayor linage viene,
padre mas honrado tiene,
mas noble fangre le anima,
kijo  es del K e y  ,  yo  lo  fio ,
y  de las cartas lo  arguyo.
E lv .  Qué dices ? Viol. C om o hijo fuyo 
le ha criado el padre mi 9 
y  el R.ey fe le encomendó, 
afi en las cartas lo d ice : 
ay fortuna mas fe lice! 
dichofa rail veces yo .
Muchas veces, prima roia> 
deeiíce mi amor peafaba»
C  t
C o m  á V. 'aárt
f  ttnths me dtxaba 
]«, vei'gutnxa que t«nín; 
ni¿i ya qvie «ftán abonados 
mis impoíibles empleos,
©ye > prima , mis defeos, 
fabe , prima  ^ mis cnydades, 
celebra tu mi alegría, 
j  dame mil parabienes, 
pues rae quieres b ie a , y  tienes 
parte en U ventura mía.
Q jjé bien fe v€ en tu a lb o ro to , 
y  en tn atención alegría, 
j  aun 1« m ía , p.ríma mía ! 
pues es tan grande- m.i g o zo , 
que quando habsrio fabidci 
no  rae hubiera aprovechad®, 
nías q'ie de liaverio contad®, 
Cebrada Yántara ka (ido.
E iv . Dsfta caufa procedía áp*-
cn Carlos el no atender 
 ^ n\í cuydado ,  . y  no hacer 
cafo de la pena mía.
N o  me baílabjin ( ay Cielos-i ), 
para turbar mis fentidos 
darme zelos prefum-idoi,, 
fino arerig-iados zflos, 
unas penas., y  otras penas?
Si mntariBe, A m o r , quena»* 
n» bailaban penal mías, 
fino ventaras agenas?
PoJf^e eníTubrir mis deCvelosl- 
PüJre callar mi dolor?
sí , refponde el hon«r; 
y  que no , dicen los id o s  í 
porque tal me vengo t  ver 
de defefperada » y  loca, 
que quando ca lk  la boca, 
ios 0 )05. lio han de poder.
Viol.  parece q ue,lo  has duiado* 
ó  lo ticíif» por mentira; 
q i^é te fufpendes, Elvira ?
E jv. N o , te de a pi'iai-a , cuydado: 
quiej'o b is a ,  com o tu qUierci* 
y  conso eg efta jornada,^
5 jr como d Key,
qnand* mas ^erefpertdij- 
te dice el amor i)ue efperet). 
kailo , mirándome en tí, 
que Am or tiene por mil m«d<»»r 
efperanzas para todes> 
y  le faltan para dii.
V ioL  Y  yo  faber no podría.
a quien amas ? £/v. S i , VioU ntt*. 
bien conocido es mi amante.
V iol. Y  quien e s , p®r vida m itl: 
E /v. T u  hermano.
V iol. Carlos ? £/v. D fíp vei 
te contare a quien elige 
mi a ffio r , aunque ya lo  dixe, 
pues d ix e , que C arlos es.
Vioi\ Carlos í Sale C mtI. V iolante í 
V íqL N o mas
de V io la n te , y tan fevero! 
bien p a jis  Id que te  quiero, 
finenas albríciis me dás 
á t  las vivas efperanzas, 
que tu perdidas tuviflre: 
canfote ,  ya visnes ttiíle j 
pefate de que hoy alcanzes 
lo  qtte dcfeafte a y e r í 
A i C ie lo  turbado miras, 
y  entre ti mifmo fufpirai?- 
Ptócs qué fue - qué pudo f« r f  
cafarte tu padre (a y  C íelos I-)- 
con  dama de mas quiUtet* 
jjo  me aflijas , no  me mattf» 
Vienes m alo í tiene* zelos t 
hate parecido engaño 
mi p ap el' HabU , feñort 
y  no muera de un temor, 
pudiendo de uu defcogafio.
Car.l, T a n  mudo e fto y - (a y  de m i!)  
tan fu fpen fo, y  admirad», 
que pienfo que lo  he feñ^do.
Y o  puedo alcanzarte f  Viol.  Si, 
t i j  Carlos t qiié dadas C C*r/. Y o ?  
t y  mwger tan í ih u m in al «p.
Viol. Qiic-no foy> Carlos ,tu  hermana.
G a r lQ ^ t  aoeres mi herniada? V io l.^ 9
Carl>
D e l  D r . J u m  P írsss M m ta h á n .
ta r i.  Vuclv« > p©r D io s , vn«ive «a ci 
del furor que t« proToca.
V io l’ C fir lo s , no me vucWas locai 
cfcucKa ,  y  fab riílo . C«r/.^ D i. 
-Sale E lv . Mal foíicga quien fe abrafa; 
Q uien (iuiia que ya Violante 
à fu hermano » o à fa amanre 
habrá dicho lo  que p sfa i 
Mas para que fus dafeos 
n *  legren  dichas mayerei> 
p u ti n o  pude fus amores^ 
ioipadiré fus empleos.
Zelofa « flo j 9 y  «rendidai 
pero yo  me vengare^ 
y  á fu padre le úirc 
lo  que importa que le impida.
£ l  cafo dire à Conrado, 
para q u e ,  pues es difcretO) 
mire qual elU  el fecreco> 
que le tiene el R ey  ítado.
H a traydorea ! ka enem igos!
V io l.  Elvira ,  e] pafo deten.
£ /v. Dos que fe quieren can bien> 
no habrán menclter teíliges.
Sale Conr. Pues fobrina « donde vás?
el que fia temor
ilamtrra m i efpofa pued«i 
y  legrarte. V iol. C a r ia s , íi, 
yo  p»r mis ojos lo  vi, 
qucFerme puedes ña  miedo ; 
del R.ey eres ( qué alegria ! ) 
hijo : ay Cielos ! loca  eíloy.
Cari, Sin duda que cl hijo ib y , 
qi\c h oy me dixo q&e tenia*
V h l .  Mas no gor cfta mudanza 
has de olvidarme iaconftante. 
Cari. M al te olridará , V iolante, 
quien te amó fin efperanza.
Vial. Q ué ventura ! C«r/. Q ùè placer !
tu yo fo y  f prodigio hermofo.
V iol. Q u é al-fin has de fer mi efpofo • 
Cari. Q ué al Ha mi efpoía has de íér ! 
■Viol, Y  fi el lK.ty quiere cafarte 
con  otra I Cari. N o querré y o  ; 
querrás cu al Principe i V iol, N»| 
que no hay dicha fin amarte. 
Cari, Quien mereció tal belleza ? 
V iol. Quiexi mereció tal fav o ri 
Cari, A lbricias, cobarde amor.
Viol. A lb ricias, noble ftrmeza.l ,
E/v* A  bufcarte. Co»r. Y  à que «fcÁo? C u r l.Y á  es placer todo el pefar, 
E lv ,  A  decirte un gran iécretOy V io l. Y a  el pefar es alegria.
ven conUiig® > y  lo  fabrás. ^
C onr. Ppr fi a cafo  en algo toca 
de lo  que el R:cy rae ha reñido^ 
iré à faber lo  que ha fiiio.
E lv . Los zelos me llerau loca.
V afe  ,  Elvir^i , y Conrado.
Cari, Q ué tiene £lvtra , Violante, 
que va triñe ? Viol. Anda cftos dias 
co n  ciertas melancolías.
Cari. V iolante puede fer mia !
Viol. A  Carlos puedo lograr !
Cari. Pues confirm e nueííros lazos 
nu«ítro amor. V iol. Grande ventnra! 
Cari, Q ué fe no eftará íisgura 
en el cíelo de tus brazos i 
V iol. Mi padre.
EJlaiido abrazados fa le  Conrado. 
Conr. V'erdad ha fído-::
Cari. Debe ¿ t  amar. V i o .  N o te erpante, Viol. Perdida c ilo y . Cari. Y o  tuibadd. 
que ame Elvira , y  que fea amada, Conr, L o  que Elvira me ha contado^
porque vivir íln amar, 
vida fe puede liamar, 
pero vida defcuydada.
Mas volviendo a nucftro amor, 
que dices deíle fLiccCo • 
iCar^ Q ae me ha de quitar cl fefo
y  lo  que el R.ey me ha leíiído. 
V iülan te.^ ío.N o acierto à hablar. 
C o n r. C arlos. Cari. Stñor.
Conr. N o os turbéis :
que importa q<ie os abracéis, 
bieu os poicis abrazar^
C  a q«é
Como d Padre p
qt« vaeftra Tangre es Hanzt
d» qaalquiera demafia : 
mas que al abrazo lena 
¿e albricias de la privanza 
del R e y ?  yo haré que mi error 
le snmiendo el cuydado mi®.
V iol. Y a  voy cobrando mas brio. Mf.
Cari. Y a  r&y perdiendo «1 temor, «f».
V iol. N o lo entendió. C<iri. N o lo Tabe,
Conr. Pues Carlos com o te v» ? 
gran privado eftarás ya.
Ca)¡, Vuefeioncia no m« alabe 
a m i, fino a fu defeo, 
pues por él todo el Éivcm: 
gozo, del R ey mi feñor¿
Conr. Todo el favor ? yo lo ere« p 
pero con razón t* eftiina, 
y. aun es faena en ci. Cari. Porque ?
Conr. Porque hempre que- te ve 
fié acuerda.,, y. aun íc laílima. 
de unas memorias pafadaS) 
de <^ uien eres imprcfian, 
y  hoy er\ fu iitiaginacion 
no eí\áii del Cüdo borrada;: 
qiúeretc b ien , no te crpaHte.
Vial. Y  la cajfa yo la se.
Cari. B^ea ciarameace. fe v é , 
que dixo verdad Violante.
Conr. Tuviera ya de tu tdad 
un h ip  ( ay tritle ! ) que y-# 
c jic  ( canco codüo 
de mi fccreto , y  lealtad )
Carica también fe. llam aba: 
m ucho ic ¡legué a querer» 
cnrtñs he de tener 
«a que me !-• encainendaba, 
pues qiia.i.lo fe me murió 
fue niucho quedar con vida. 
V t’gim e D iü i, qv¿ iciu iiaj 
y  que íiirna m t efcribio 
o tra-caria! N o  quificra 
acordarme de la m ierte 
de aquel A n g e l,  mas Ja fuerti 
n o  fue de] todd fevera»
y  como á Rey.
Carlos * pues me dext i  tí, 
y k V iolante : Dios os gvar^^ 
que en ü a  9 en vofotroi arde 
luz qve fe apaga en mi.
CnW. Es verdad lo  q«e he efcuchadti 
V ioL  £s verdad lo  que he o íd o ! 
Cari. M i amor otra vex perdido» 
V iol. M i amor otra v e i  buiktdo. 
Cofir. M ucho lo  fíencea. á/.
C a ri. Y o  m u ero:
aun no- me atrevo a m irallt l 
V io l. Q ue confúfíon !
Cari. O v e  batalla! VioL  Q u e p e n t l  
Cari. Q u e mal tan áero !
Cenr. C a r io * , el R e y  ba ftadó 
el gobierno cu tu prudencia» 
Hrveie co n  antrencia, 
y  aGftele c e o  cuydado) 
porque el favor que te hace- 
le fepai tu- merecer, 
y  a Dios i vece a recoger, 
V io la n te : fu cfcvío kace 
ca  los doi el dtiéngafto» 
bicrt Tioi dafcuydo enmendé, 
co n  elto al R ey It date 
fatisfjccion  de fu engaño.
C f l Si pudiera qBtxarme 
( ay prenda mia !.} 
de t i ,  cou  )utU caufa me.qutxára^ 
V iol. Q uien, C arlut, quien, feñor ao fe 
eiigañai a 
con  la eiperanza con que yo  me vial 
C ar.Q u ié  preílo efpera, prefto defconfia. 
V io. Si fuera dicha Am or me la ocultara, 
C ar.Q üC laii poco el engaño noi durara! 
V iol. Q ;.e no dMiára iiueftro e«g«ño 
un d io !
C ari. Q u e deíaiv h a ! V iol. Q uc a a w  1 
Cari. Q i x  uifte hiíturia !
V U l. Y a  ,  Cario* , te perdí.
Cari. Que advecfa faertei 
F íe/. V en ció  ia fangre.
Cari,  Q ué in ftií*  vi¿toria !
Vi^^  Peníé l4?e ar aú  amor.
CárL
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i fé r t .  Què « i l  ta» fu « ie  i 
V io l  Oiiifc amar por im ar::
Cari. Q üé dulce gloria l 
V io l. Y  matóme el amor.
ICarl. Q u e  injufta muerte I
Tri/i. Ha C a r lo s ,  ha f#fcor m ìoi 
p; ha « i  fenora V iolante : 
eftoy fcgure ( cftais foloi ì   ^
r  fìiefc ci TÌe>o! oyenos alguien?
Dcxam e , por D io s , Triftan»
 ^ que no eftoy para doaayres.
'^ ri/l. N i tu tampoco ,  Tefcor t 
sCaU, N o  me aflijas., «O: me mates»
; que iègun eftoy ? Harè 
contigo  alguii difparate.
'Ti'ijì. Pues yo- os dexo en hora bttcnt 
mas no lleguéis i  rogarme 
j defpues cjue os diga un fecreto 
de Elvira ,. y  de vueílro padre, 
<jue ahora fe Ta ,  y  os dexa 
\ kermaiios de padre , y  madre^, 
quando sé que no lo  fo it:
‘ ahora me p o n ^  grave. «p.
tV io L  V u e lv e , T r iíim .
! yrí/D e x a m e , q  no eftoy para donayrei. 
jCar/.. Q u é d ices, Tríftan ? 
pTríyí. Q ué digo?
que me dexe«, no me tníadei. 
)Vio¡. D in o s lo ,  T r iñ á n , por Dio*. 
C ttiL  D ilo  p re ñ o , no  te tardes. 
>Xrí7¡-í^o malo que me lo rueguenj af  ^
quando eílo y  que no me cabe 
dentro del buche el fecreto» 
y  rebietuo por contarle: 
y o  íe lo cuenco-, no (éa 
que la gana fe les pafe, 
y  (^ ue dttfpues o o  lo quieras : 
Atentos an rato eOiadnie.
£ n  el cam arin, adonde 
fuele Violante cocarfe, 
tftabíiínos y o  ,  y  Finea, 
ella fo la ', y o  fu amante, 
ella herm ofa, y o  galán, 
lo  que. haría 7« fe fabc»
V io  F in ea ,  que T ín íta  
D oña Elvira con  tu padf#» 
derechos al carnario, 
y porque no me topafcMf 
detrás de los efcriforios, ^
hecho un o rillo  de carde, 
me agazapo ,  y me acorruco) 
entran los dos al inftante, 
y  Elvira le cuenta al viej»
«n dtfcuydo de una llave, 
y  unaf cartas que facó 
de un «fcritorio V iolante f  
y  alzando defpues la vo z , 
le dino; T i o ,  ya faWen 
ios d o s , que no fon hcrmanof^ 
y  ha mucho que fon amantes »- 
ellos fe quieren , y  Cario» 
fabc , qoe el R ey  es ftt padre.
L o  miftno me ha dicho el R e y  
( dixo el v ie jo ) D ios te guarde, 
íóbrina- % para que mires 
por mi lealt-id , y  mr fangre, 
que yo  eniiieudaré el dtfcuido* 
de las carta s, y  la llave.
C o n  efto fe faltó el viejor 
Elvira tras él fe fale^ 
y o  tras Elvira ,  y  Finca 
tras m í: yo  vengo á arífart« ^ 
lo que me ha tocado a  mi 
es dár las nu evas,  y  darme 
las albricias n o  me toco 
k mi> pero tocaráme 
el tom arlas, fi me 4ás 
a^go a mi eftado tocan tt, 
pues fabes tocante a efte, 
lo  que te toca ,  o  te tañe.
Cari. T r if tá a , mira io  que dice».
V i o l .  T r iftá n , mira lo  que hac«s.
Cflr.N o nos burlsi.K íoi.N o nos siienta«»
C íir.N o m eei»ojes./ie/.No me engañes*
Trift- Y o  juro a D io s , y   ^ efta Crol» 
y  por vida de mi madre^ 
que es verdad ,  aü lo  Fueran 
U i aibriciai oue k »  do darme.
Como a P 'a d re ,
'C a r i  Y o  te Its msndo.
V io l.  Y  y o ,  y  todo.
T rift.  Para c « c « i, ya fon pares#
C a r i  A un no acabo <it creerlo.
V io l.  N o  acabo de afegararmc» 
íerá verdad lo  que dice 
T r iltá n , Carlos Í-Curi. S i ,  V ielaate, 
cílo  lio  puede faltar > 
y  para que m enei falte, 
oye una trara. V iol. D i prefto.
Cari, T u  has de áecír i  tu padre 
lo  que ha pafado hafta tq u i 
de las carta » , y  la llave, 
y  que viendo que en los doi 
n o  lo  eilorvaba la fa»|;re> 
dueño de tu honor me hicifte, 
con palabra de caíarnse 
c o n t ig o , y  defta manera,
•s fueYxa que quanto fabe 
diga > cobrar fu honor, 
liu  guardar refpeto a nadie; 
fi dice que fo y  cu hermana, 
moriré trifte ,  y  amante i  
pero fí dice que no, 
ferán nueftras voluntades 
eternas. V íqI. Dices m uy bien.
Triji> Linda traza. C ari. Pües VioIaiiM, 
nO te dcícuides. V iol. N o  haré i  
y  fi com o cfpero- falei 
íerás mi efpofo. Cari. Seré 
tu efpQfo , efclayo ,  y  amante.
rio /.Q u ien  te anima! C ori.E l amor mió.
Viol.Qyiitn  te acobarda? CaW.La fangre; 
fi eres mi hermana ,  yo  muero.
V io l.  Si lo  f o y , y o  he de matarme.
Cari, V ive tu. V io l. Para fer tuya.
C u rl.D io slo  quiera, K ioi.D ics te guarde.
J O R .N A D A  T E R C E R A .
Salen C srloi , y Trijlán  de nocht.
T rí/ .D ig o  q  eftá en la Corte tan faljido, 
^ue efcs hijo deí R ey , y  q  ha corrido 
i i n  publico por todos el íecíeío>
y  como á R ey.
qu< clretirado>eI meeiojy el d ifcrttti 
y  en fin , cl vu lgo  todo 
lo  diee afi.
Cmrl. Pues d im e , de qae modo 
tan prefto fe ha fab ido, y  publicado? 
T rijf. N o fabcs qitan fujetos hin-cftado 
del vulgo ñempre á las comunes Icyet 
los mayores fecrctos de los R eyes I 
C«r/. Tienes ra z ó n , puts aunque m il 
procuran
encubrir un fecreto ,  y  le  aíegurea 
con mudo eftilo ,y  co n  filencio grave, 
quanvio menos fe pienfa,  mas fe fabft 
mas fi verdad te d ig o , no me pef«> 
porque con efo nueftra duda cefa, 
y  mas fi acafo con fu padre ha hablado 
V iolante, com o habernos coBcertado. 
X ri. D e perlas vadifpueftotodo aqucfta;
mas lo lo  hay un error.
Cari. D ile de prefto.
Tr/. Venir de noche,habiendo tanto dia, 
porque aunqne foy  valientejfer podría 
que aigUAOf, fia  querer ,  nos en- 
contrafcn, 
y  por pegar a o tro s ,  nos pcgafeo. 
C ari. E fo es miedo. Tri/t. Es verdad. 
Ccr¿. G entil g illiu a  I 
Triji. D ecir mi fcntim iento te amohinad 
CarL  £1  miedo es cofa infame.
T rijl. Q u e d o , quedo^ (do:
q para cl hombre fe hizo el tener mié- 
)0  tengo miedcv,y el valor me enfada, 
q  el tener miedo, á nadie coftó nada, 
y  mas fi en la deftrcza no eftá ducho, 
y  el no haberle tenido coftó mucho. 
CarL  C om o de dia eftás tan arrogante? 
T i tjl: T e n g o  azar con  las n o c h e s , no 
te erpante, 
mas baftcn burlas, qüe ñ fe ofreciere, 
cada C hriftiano hará lo que pudierei 
y  dime , que quería , y  que te dixo 
el Principe \
C ari. M uy n e c io , y  m uy prolixo 
me h a b ló , para que hiciera,
dt
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i t  Violante le guiñara. C únr.A Jm om ente,rcáor, kíceUgufto«.
T rijl. Y  com » rcfpondifte? T rtji. Mi feñ®r.
’ Rey> Efcufaftcnie un difguíVoj
quiero cafar à Caries de mi m an« ; 
y  aüqel honor de vueflra Hi)a es llano, 
que à un Príncipe merece por efpofo» 
es ya razón de eftado, y  aan forzof» ' 
en la buena p o lítica ,  y  fus leyes 
no cafar en fus cierras à los Keyer,^ 
com o en todo fe ve por el efedro. 
Conr. Eres en todo Principe períc&o.
T  ri.O yes aquello? elPrincipe,yCoarad«' 
kablan de cafamtenfo.
C«ri. E ftoy turbado: (los!),
el Principe, fin duda, viendo ( ay Gie-- 
tn la refputfta que le d i , fus zelos, 
refucko fe ha venid», 
y  » i  efpofa à C onrado le ha pedido¿ 
que haré , Trifián  * T rijl. Callar. 
Cétrl. C om o es pofible Ì Tríy^iCallando.- 
C a ri E ílo y  perdido.Tri^í. Eílás terrible. 
C ar.Dare voces.Tr/.Mejor lo  confiderà; 
y  pues Violante, claro eftáj te efpera; 
demos lugar psra q u en o  re encuentfe- 
nínguno de los doS;que ei vísjo «RCre, > 
y  ei P^rincipc fe vaya.
CmrL Quexrtfo ,  y  dafabrido.
T rijl. Mal hicifte,
que es ponerle en cuydado^ 
ym as quando la Corte ha munmuraío 
ii que «res hijo del R.ey« 
tu r / . Y  aun de eíb nace 
t  la opoficion^que el Principe me hace: 
tengoen V iolante m iefperania toda, 
y  folo aguardo , para hacer la bodaj 
que revele C onrado tC e^ fecreto j 
mira tu de que fuerte) o  a que efefto, 
contra mi honor j y  fama, 
pudiera fer tercero de mi daraa?
Y  efto cayójfobre q  el I^ey Ka dado, 
(para que en fu fervicio embarazado 
i  V iolante no v e a ) 
en que duerma en Palacio, porque fe* 
o caiío a  el no verla, y  *1 no hablarla» 
fi no de aborrecerla  ^ de no amarla. 
Jiintófe efte pefac , y  aquel difgafto, 
y  al Prirtcips le hablé con poco gufto> 
mas el difgufto me templó al in íU nte 
un papel de Vlolantey' 
en que me dice, que de noche venga,
para tratar lo  que à los dos convenga. C<tr.S< l^o en péfarlo el alma fe defmaya» 
Iri.QuelofiJpÍ€f<íclR.cy m edácuydado. -- i:=  l . .  -i' ? tt«—  •
Y a queda en fu apofcnto retirada,
'• y o  le vi por-mis o jo * , eílo es cierto :
’ Kaz la feña; mas o ye, que han abierto 
la puerta de roi cafa ,  y  fale geate ;
|: quien puede fer I '
\ r ijl ' E fcucha atentamente.
\a U n  el R e y , Conrado  ^ y  A fiolfo  
' de noche.
iÉ:)i. Solo 2. ver fi es verdad lo fucedido^ 
n  sí, por vida de cntrambt',s, he falido,
* ■ de A ftolfo  acompañado folamente, . 
y  por fab«r también fi inobedientC'
I à mi precepto C arlo s, com o amante,
i  viene de noche à verfe con V iolante: 
ivos aguardadme un poco retirado.
'A¡ÍqL Solo el obedecer toca al criado.
mas bic has d ich o.T ri.T om a mi cÓfejo» 
Cari. Mi vida en n an os d« Violante 
dexo. Vafe Carlos»
Conr. D efta fuerte lo  enmendé.
Rey. Anduvifte m uy difcreto.
C o»r. Para mi vueílro fecreto- 
carafier del alma fue, 
que es noble la fangre m ft.
Key. O i  aícguro ,  Conrado, 
que me había dado caydado:^ 
porque com o cada día 
del Papa aguardando eftóy 
la venia y que le he pedido 
para C a r lo s , no ke querido 
decir que fu padre (by» 
haíla ver lo  que hay en eft» i 
que aunque fia  efta licencia^^
C m ó  a P a d re ; ,  
yudier» ¿ft buen» concicnci» 
kaberlo por obra puefto, 
debidos refpcto* fonj 
que al Papa fe han de lener, 
que «n R e y  ju fto , no ha de hacer 
nada fin fu permifion.
Conr. Vueftra Mageftad procede 
( aunque efta todo en fu wiano) 
co m o  Principe C kríftian o; 
mas ya retirar fe puede, 
porque im agino que es tarde.
Jiey. N o  me quife recoger, 
hafta veniros a ver.
Conr. M il añas el C ie lo  o» gaard», 
por tal favor. Kty. Sois mi am igo, 
quedaos. C#nr. N o  « e  he de quwUr.
W.ey, Será dár que fofpecbar^ 
a lo* que os vieren conm igo, 
pues por ertár roa» fecreto, 
y  hablar con vos niai defpaci«, 
he faiido de F alicío .
Conr. O jié prudente, y  qué d ifcieto !
Kf>. Mas ten ed , dos hombres viene*.
C cn r. M ozos ferán del L ugar, 
y  iranfe ahota acoftar.
'Sity. E n la calle fe detienen.
S & l t n  t i  P ri n c i p e ,  y  L t i d 9VÍco d e n o c U ,
P rin c. A  mi me importa faker, 
Ludovico ,  fi es ve; dad,
I9 que toda la Ciudad 
m urm ura,  pues puede íér,
BO fiendo Carlos hermano r 
¿e V iolante y que 1« adore,
]a fe íteje , y  enamore, 
y  que yo  me canfe en vano: 
que C arlos tan defabrido 
nunca a mi me refpondiera, 
al decirle que me hiciera 
de fu hermana fu marido, 
jS no hubiera aquí encubierto 
algún mifterio j y  por Dios>
2UC hemos dt fabcr los dos lo que prefumo es cierto.
lu d .  Pues d i ,  com o puede fer,
9 á
ficndo eile amor tan Tccfet#! 
com o fu dueño diícreto, 
que tti lo  puedes faber?
P rin f. E l duerme en Palacio ya> 
y  es llano ,  fi la queria, 
pues ya no puede de dia, 
que de noche la verá.
hud. Y  quando de noche venga, 
d t qué arguyes que ia quiere?
Trine» Quien difcurrir bien quifiert, 
tenga amor y y  zelos te n g a : 
V iolante la ha de efperar, 
el á verla ha de venir, 
ella la rexa ha de abrir, 
y  (i por ella la ha de hablar j 
y 9(1 y llama tu á efa rcxa> 
y  que Gay Carlos dirás, 
ñ  abrieren , y  lo demás 
á mi cuidado Jo <iexa.
Ztíd. Si hablo me ha de condecr.
fr in c .  T an to  eftas cofa* efco n d cn : 
en el m odo que refponden 
fabré lo  que he meneíler.
Lvd. Y o  llamo. Brine. Si le cfptrabtMi 
ruido apenas ha de oír« 
quando la pricfa de abrir 
diga el cuidado en que cílaban ■ 
y  fi Carlos ofendido, 
la fe que mí amor merece> 
mas que ei R e y  le favorece, 
fabrt caftigarle yo.
Rty^ A  la puerta fe ha arrimad» 
un hom bre, y  llam a: ferá 
Carlos. Conr. N o  feñ o r, que efta 
de f» amor defcngañado, 
pues quando le hablé , eílo es cierto, 
com o muerto fe quedó.
Sale Fine. Quien es? Lud, Carlos.
Key. N o debió
de quedar Carlos m uy muerto.
Conr. Y o ) íéñor:: Fine. Eres T rican ?
Lud. Si j yo  foy. Fine. Pues al iiiftanie 
voy a llamar a Violante.
Rey. Ellos fon dama ,  y
tr in e.
\
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ÍPríflí* Q uc dices ¿e  mi leuior ! contra los preceptos irnos
Lud, Q ue fon profetas los zelos,
Wrinc. Que efto fe conficnca, Cielos^ 
porque el R.ey le tenga amor 1 
pues vive D io s ;: Rey. Que aguardaiií 
n o  toe ella bien el hablalie^ 
echadle vos de ia calle. 
to n r .  Y o  lo h aré, pues vos guftais. 
Lud. U n hombre k pofotros viene. 
Í i in 6 .  C arlos ferá 9 quien J o  duda, 
que es fuerza que al centro acuda. 
Conr. V olver por mi honor coavieoe^ 
pues c o m o ,  C a r lo s ,  aqui 
eítais á tal h o r a , quando 
fu gobierno eftá ñando 
el R.ey de v o s , y  de mi ?
A fi habéis obedecido 
los confe)os que os he dado? 
Prm c. V ive  el C ie lo  que es Conrado» 
y  por C arlos ire  na tcftidp.
Cenr, V olveos a Palacio Iji^go, 
mirad ,  que fi el R ey  fupiera 
que a eítas horas eílais fuera, 
fe  enojara ; y o  os lo  ruego, 
y o  os lo  m ando) ved que duerme 
defcuidado el K e y  con vos> 
haced eño por I0& dos.
PriMc. Para mas fatisfacerme, 4íp. 
pueño que «n mi agravio esj 
el callar es acertado^ 
que y o  le daré á Conrado 
p ^ te de mi amor defpuesj 
y  pues no me ha conocido, 
y o  me voy. vafe,
Conr. N o  reípondeis ?
mas de vergüenza lo haréis.
Rey. Que h a y , Conrado •
Conr. Y a  fe ha ido.
J(ey. Bien e ftá , mas y o  no eftoy 
cierto* que á Palacio irá> 
fcguid le» ved donde va> 
prefto. Coíi. A obedecerte vo y. vafe. 
Rey. Carlos > que quizá fe vale 
de mi amor > y  de los brios^
à ver à Violartte fale i 
el defacato hecho à mi) 
com o à R e y ,  pide caft^go, 
porque y o  foy  fu enemigo^ 
y  no fu padre > y  afl, 
cañigarle es )ufta ley : 
mas com o padre fevero, 
fi com o padre le qutero> 
cañigarle com o R ey  ? 
pues confentir que íe quiera 
en duda de que es fu hermana, 
es voluntad tan liviana, 
que enojarfe D ios pudiera 
de tal genero de omor> 
que aunque la verdad le ayuda^ 
el p ecar, en f in ,  en duda, 
para con Dios , ya  es pecarj 
y  1© peor e s , que eftá 
cafi todo defcubierro ; 
mas -una rexa ha» abierto 
de las baxas; quien feiá?
Sale V iolante  , y Tinea d Ifi ventana, 
V ie l. C o n  Triftáf» hablaftc ’? Fíne. Si* 
V iol. Que mal fí/iega quien ama l 
Fine. A  Dios. Vioi Si ná padre llama, 
avifatFie. Fine. H íJ'closfi.
V io l. Defpkiés que anda en opiniones, 
íi  es Carlos mi herm ano, fiento 
dentro del alma un contento, 
que anima mis precenfionts ; 
mas eípero, y  m enis lloroi 
mas a m o , y  menos fufpiro, 
con  otros ojos le miro, 
y  con otra fé le adoro: 
fi .fe ha ido ? pero allí 
eftá un hom bre: cjuicn íerá^ 
Carlos fe rá , claro cliá;
C e  ,  Carlos. Rey. Llaoiarop. ? sí,  
en la rexa eftá Violante, 
que efpera à Carlos , y o  voy 
à h-iblaila. Viol. Sois vü$ ?
Rey. Y o  foy. Suíe Carlos, y Tri^áñ* 
Cari. Llâiiiâ  ^ Triftáu ; g l  iaftaute,
D  que
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•' ■ q«e y i  Ja gente pafó.
Triß. L ic e o , y  Jlatno ; pero aguarda,
Carl. Que dudas ? qué Ce acobarda I 
T riß. La bendición nos hurtó 
oíro qne llegó primero. 
ffli.Y h a fe ló á la  reía? Trif. Efo esilino»
Vial., Y a  no quiero amar de hermana» 
amor d« Principc quiero» 
y  afí juzgo que fercis 
ini d u íñ o , pies vos güñaTi^. 
com o P incipe cumpláis 
lo que amai>te prometas.
J tiß t. Andailo : bcediga Dí«s 
t&aia paz taata ventura», 
a^ui fiilo falta el Cura» 
iicndo teñig< s^ los dos: 
oyes aquello Ì Cari. Triíláa»' 
un rayo el alma me hiere^
Víolaate al Príflcípe quier^, 
e lla , y  «i’ Príncipe eftán 
tratando fu aicoj : ha Ci<Io$? 
v'ófe mudanza mayor 1 
Trfß  Habí« quedo. C a r i  T en go  aflior.
Tiij'c.CiiWa por Dios. C<jr/.Tcngo zelos« 
key. Decirle- quiero k Violante 
quien foy } y  dello advertida»
« r.á i .oivida’ á corrida,
qüe no ha pot’ ido amante;
C aí!. Com o es potiblc fufrir 
tñjtios zelos i Triß. L oco  efias.
Rey. Y í  1)0 quieríí iáber mas: 
mas foio üs quiero aJve;tir» 
que de hoy t ú adtlanre
lio habicis , áin que c o -uzeáis 
primero coí> íjíiien habuis, 
porque (oy el R s y ,  Violante.
V ioi ¿ ¡ R ey , ftñor t ay  Je mi ! 
niycrta íoy ! qt é- putdo hacer? 
i< d(f io he «chaco à pei*derj. 
ay Cail«s h o y  te pferúíi.
0  n o ch e ,, de fombras llena> 
de crroreS’ has caufádo l 
ti C(jraz.on fe me Ua helado. - -
fit)^QiJcaií:<sí,í^'/y/.TerííbJepenaUií. Sin dudai el jíik ío  íia perdida
Q u e vaeltra A lte z a , feSoft 
en la  caile n o  eAá bien, 
foes lo» i|tte paían le ven» 
y  irfe tengo por mejor.
O  fi el K e y  iríe quHiera ! 
que aada C arlos por la calle»- 
y  ha de fer fuerza cnconcrallc» 
Sin penfar ^ite os ofeadicrr> 
k  Carlos quiíé^» es aíi, 
y  íui de C arlos querida» 
ñ a s  ya e ílo y  arrepentida, 
r«ío por vos ( a y  de mi i ) 
y  a t ,  pues ya  k o  le quier»» 
os ruego me perdoneis.
Siey, C o n  efo en mi gaiiareís 
u a  am igo verdadero i 
y  porque p ien íb , qae el dia 
fe  va acercan d o » me v o y :
Dú^s os guarde. Kio. Vueítra foy: 0^ « 
h ay  Carlos del alma  ^ mia ! 
siegue át R e y  mi amor» m eatí; 
ma» poco ,  ó  nada im portó, 
que al R e y  fe lo  niegue ymp 
R td lo  confíefo á ti. vofe»
Cari. Y a  el callar» es agraviar «p. 
mi v a lo r» y  mi nobleza 
detengafe vueí^ra Alteza» 
que le he meneiler hablar- 
T rijí. N onca tan necio te \L  
Cari. M ejor dirás tan refaelto.
R ty. O tra v e t Carlos ha ruelt»» 
pefame de hallarle aqui: 
bien C onrado le ^guió, 
pues vuelve á falirmc al pala» 
ñ a o  es que le díxo acafo». 
que eftab.i en la calle yo  i 
«{lo Cía duda feri> 
y  e l » para defenojarme» 
claro eíU  > y  aciímpaíiar«®f 
a. bufcarme volverá.
CarL  V u e t o  A lteza  me ha pedí Ja» 
que y o  le diga k V io lan te,’ 
que es de fus ojus- amante.
Dtflí t ) r ,  J t m i  M o n td v á n .
V  quaa^o efto nte tnaudaba» 
fabc el C ie lo  y y  (abe cíh )
^u« llevado de mi eArella^
€u las Tuyas adoraba s 
y  fi entonces encubrí 
fiueílro a m e r» fecreto 
por^ae fíempre imaginé 
que era rat hermana ¡ y  aíi, 
h o y ,  que sé qae no lo  es mia^ 
y  que la pnedo adorar» 
amante habré de eftorvar, 
lo  que hermano no podía: 
fi del R.ey fois hijo vos.
Eey» es pesr. C tr l.  KeparaJ^ 
q u e  en fangre» y  en calidad 
fom os iguales los d o s : 
vueftra A lteza  elH tratado 
de cafar con  Ifabela» 
y  es genero de cautela 
contra  fu padre y y  Conrado^ 
al uno inquietar fu hija^ 
y  al otro darle difguftoj 
en cafarfe fin fu gufto» 
qiiando pretende que elija^ 
la Flor de Lis de F ran cia; 
V io lan te  me quiere á m i, 
que fi bien lo  c e g ó  aquí» 
n o  viene  ^ fer de importancia^ 
quando de parte de adentro 
se» que aunque el m uedo lo  impida^ 
y o  fo y  alma de fu vida» 
y  ella de mi gufto centro.
£ n  fin» ya  fu amante fo y s  
fí tiene el corazon lleno 
de fangre de K e y  » tan buenó 
co m o  vueftra A lteza f o y : 
vueftra A lteza puede en efto 
refolvetfe k hacerme gufto» 
pues lo  que pido es can }ufto $ 
y  de no h acerlo » fupuefto 
que no tengo de olvidar 
k V iolante ,  vive Dius» 
que k fer fuyo»  de los dos 
lino folo ha de quedar»
y  a íi:: Rey. Carlos» -
Cari. N o  «fiá bueno,
Dfcubrefe el Rey. N ecio » loco» 
vos al Principe en tan poco ? 
quien tanta licencia os ¿ á l  
T lijl.  Buenas noches. C íjr i.L u e jo  vos 
TriJt, C ogiónos codo el nuMaJo.
Key» Y o  Iby quien os ha efcucHsdo. 
T riji, H oy nos pringím i  los dos. 
Cari» C o n  efto me rematé» «p. 
pénfando que era ( a y  de m i l )  
el Principe» defcvibrí
o i  am or » niis ze lo s , mi fe» 
nueftres tratos» y  contratosi 
hafta llamarnae fu hijo.
T ri/l. Por efo folo fe dixa 
aquel refrán de Fílalos.
S e j .  Pues com o bS obedeccís 
los confejes que y o  os ¿íS 
f  afi al Principe » y   ^ mi 
«1 re í^ to  nos perdeisl 
Sois un n e c io » y  vive D io s ::
(  apeaas le sé re á ír ) 
vos en aada competir 
co n  mi hijo ! quien fois vos { 
vos leal I vos s ii vafallo ? 
m entís: a y  h i) j  ! CarU Señor :: 
Rey. Cofas bufeo de rigor» op» 
que decilie» y  no las hallo.
Cari. Efto > a quien le fucediera I  
Key, 1 .Í8 S ,  C o rle s » idic^ s luego» 
que á n o  mirar que eftais ciego» 
os matara aqu i: no hi>.i«ra.
Cítrl, Y o , feñ o r» íietr.pre a fu Alteza 
Rey» N adit al Principe fe oponga 
ú no quiere que le ponga 
á fus plantas la cab eza: 
vos no habéis de acompañarme» 
id o s , que a^uefto con vien e.
Cari. Pues algún mifterio tiene 
reñ irm e» y  o o  caOigarme. 
V a n fe^ y  fa le E lv ir a , y FineOé 
E lv ,  D ím e , Finea» por D ías, 
lo  que hay en efto f qué dudes i 
D  a qu4
Como à V a à n ,  
^ué cemes ? quc te demudas  ^
folas eftunios las dosi 
haciende labor efiá 
Violante » y  Tu padre fuera j- 
iTiira, advierte, confiderà, 
f in ca  j lo cjue me va 
en fdber lo que pafó : 
ha encffligos ! ha tíranos!
cjue no fon hermaiioij 
C a r lo s ,  y  Viólanlé ? Fi»e. N o:- 
entretenerla quería <jp..
jnientras effonde Violante 
à Carlos. E lv. Pafa adelante, 
dimelo por vida iEÌa F;«e.Pu«s fabe ::, 
lèlv. D i j»reño. Fine. Efpcra;
brava prÌfa ! E lv. T e^ go amor^. 
'Fine. Pucs defta va roi feiior.
E if .  Mas que nunca acá viníer'a.. 
Sais Co?trr Elvira, Elv, Síñor*
Cenr. Q_;é hac€
Violante? diia 5 Fineaí 
que yo  ia Hamo : Qijc fea- 
la mi.ger , deíie que n a c e ,, 
un er.;giia del honor, 
cuc í.ü me le pueda dar, 
y  rre le puede quitar! 
y  qr.e el Principe (qué e rro r!)  
en mi cara me dixefe, 
que adora. 1 mi hija bella^ 
y  ha de cafarfe con ella, 
aunque i  fu padre le peíe ! 
fií\ duda ie hace favor 
\ E h .  N o vienes b u en o ? '
arrc)Át>do eftá veaeiio «/>•
por l:is oj i^S. Conr, A y ,  honor! . 
;iy 5 k a itjd  j a y ,  hija bella? 
r^v. jG .j ii  c^u^a fin duda tiene; .
mira m i». Violante viene.
Cofir- Dexanie 1 folas con ella.
£ í'r. Gu3.%;cí€ el C íelo ... vafsé 
Saie ViuL  LlVondido fip,
eñá C a ;U « , y  en lugar 
donde me puede efcuchar. .
Ca»r. Violante.,,
y  como á  Rey,
A l  Ptíño C ari. Ventura Ka fidá. . 
el entrar fin que me viera 
Elvira : fo c o r r e , am or,, 
efte engaño. V iol, Pues feñor^ 
qué es lo que mandas ? Conr. Ei]^ra: 
m oro  he f id o , y  no me efpanto 
de que dos fe quieran bien« 
pues com o d ig o , también 
pafé y o  por otro tan to : 
co n  efta fa lv a , V iolante,  ^
y  que aunque te llegue á ver 
inclinada por mnger,
o  rendida por amajíte,.. 
nada has ¿» perder conmigo^ 
pues n O 'tocan do al honor,, 
claro eftá nunca el amor, 
ha merecido ■ caftigo.
La verdad has de decít* 
en lo  que toca al em pko 
del Principe 5 , y  Cu defeo, 
fin replicar ,  ni argü ir: 
eftando anoche con  é l,
( aunque por otro !é tuve, 
y  un rato engaft.ido anduve)
■fu, amor me dixo. Viol. H a cru el!
C^rl, Awimo , pecho lea!.
Cenr. Q iC  hay en nquefto» di 
la verdad. Viol. Jjmás creiV 
fc ñ o r , del Principe t a l ; . 
pero bien fabe fu A lteza, 
que nunca le han dado enojas 
por orden mia mis ojos, 
ni en m i nombre mi belleza.
Si le he parecido bien,, 
m ientra' no he dado ocafion^ 
no me obliga fu afición, 
ni le tifm d t mi defdéa i 
y  afi ,  puedes refpondec . 
ai Principe ,  fi m e ama> . 
que no quiero- fifr fu dama, 
ni puedo fsr fu m ugcrj 
porque en fu a m o r, y  mi o lvü o . 
los que nos v ieren , dirán, 
que es poco para g^ilán,
y
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y  m acho para marido.
Cari. O  exeinplo de amor conftaatet
Conr. Aquefto faber quería 
folamente ( a y  hija m ia !)  
guardeié el C ie lo ,  Violante.
Viol. £fpera a h o ra , feñor, 
no te yayas > oye «n poco», 
y  facame de un cuidado, 
pues te ke Tacado de otro;
Cari. A qu i empieza e l  fíngim ietite.
V ioL  Dame afeé^os ,  dame n>oda .^ 
a m o r, para levantarle
i  mi honor un teftiinonioi 
que pueda dnrme ia vida.
Conr.-Y-i te e fcu ch o , aunque dudafo.
V io l,  Si conoces el imperio 
del amoF) (I fuífte niozo> 
pon, tu el rem edio, pues yo 
voz > y  el delito pongo.
N o  fe admirfes, no te efpantes- 
de que eii lagrimas el roíÍro 
fe bañe piadofamcnce, 
que el cafo de que te in f jrm® - 
es cal 9 qiic para confarle 
no balìa un íéatido fo lo ,. 
y  a f i ,  le voy repartiendo 
entre la len gu a, y  los ojos.
C arlos ( bien com ienzo ) Carlos, 
que es roi hermano , y  es mi e fp o fo ,, 
es tan. galán ,  tan difcreto» 
tan b iza rro , y  tan ayrofo> 
que el Tolo me pareció 
unico > perfecto, y .  fo lo : 
que no fue p o c o , porque e  ^
el primero que conozco, 
que mirado tan de cerca, - 
lo  haya parecido todo.
Finalm ente, y o  inclinada,
é l rendido, y  A m or loco,
pues pudimos iütentar,
que no tueíé en naeltro oprobio? "
Grecia. ( ay D ios la voluntad
i- un paio con el eílorvo,
y  la fe í q i i  í 1 peligro^
de .Montah'átu 
com o un contrarío coni otro# 
Mientras íüñ p u b lico , honeílo 
fue el am o r; pero nofotros 
haciéndole mas fecreto, 
le hicimos mas fofpechofo. 
Bufcabamos ocaHones 
de vern o s, y  hablarnos folos^* 
que iba en los dos ei recato 
á la parte con el gozo»
Ociantes veces el filencio 
de noche m u d e, y  fordo^- 
zelofos nos vio , y  cobardes, 
triftes nos halló , y  quexofos«. 
H afta que al figuientc dia 
dixo la fangre cu fu fi'oónoj. 
que- los íelos no eran zq\ó^>
lii los enojos eiiójós.
Hafta aqui fue nueftro amor 
menos ia ju fto ,  y  roas propríó¿ 
menos lib re ,  y  mas honefto, 
menos b a x o , y  mas honrofo i  
pero en pafando adelante,
{h a  íi pudieran mis ojo?, 
viendo que es C arlos mi hermáno¿ 
negar que es Carlos mi efpofo \) 
mi efpofo es p a r io s ,  fe ñ o r; ■ 
qué dudas ? efcucha el m o d o ,.
C en mis lagrimas primero.' 
no p e lig ro , o  no zozobro, - 
G rave es la c u lp a , mas yo  
no tengo la culpa en todo^ 
que hay d elito s, que fe vienen^ 
cometidos ellos propios.
Y o  amaba á C a r lo s , y  un día, 
que entre el cu yd ad o , y  el ocio , 
por mi m a l, vino á mis manos 
la llave de un efcritorÍQ,^
( el defcuydo ya lo  fabes, 
la defdicha ya la lloro , 
la muerte ya la pretendo, 
la culpa ya la c o n o z c o )  
híille dos cartas, que- el R éyv 
te rem ite, en que am orofo • 
padre de Carlos fe -llam a,
É'a?»o ú  P a d f S f  
«ncdr¿an¿ote à ti íolo 
la  crianza ¿9 fu hijo^ 
y  el fílencío fobre todo.
Eftabam e b ie n , ertilo» 
c(?iitèio à C a r lo s ,  creyéls» 
aue amaba mas el engaño^
^  liabim es menefter poco.
Ju ió  de fer mi marido, 
y  fue el rendirme forzofe, 
que para quieu tanto uAiabaf 
b a ñ é  qualquiera feborno.
A ntes no tuvo efperanzas^ 
ahora tiene defpojos i 
antes pudo fer mi herfnano» 
pero ahora es ya  mi erpofo.
¥  h o y ,  qae quiere el jaramento 
cum plir a itg r e ,  y  guKofo,
(.q  hay an  hombre que ha qaedado 
ifome defpues de dichofo ) 
en tus palabras ( ay tiiñ e  ! ) 
aisevas confuíiones tuco» 
naevas enigmas defcubro^ 
y  nuevos lecretos o y g o .
es C allos s i  hermano afirjBas> 
y  q ae aquti Carlos fue otro^ 
q ae con  feniimiento tuyo 
faUeci<$ tierno pimpollo.
Si es verd ad , Violante mueraf 
fi no ,  el peligro t% notorio 
de mi v id a , y de mi fa a a  t 
mira 6 es mas en ta  abono 
t i  revelar ua fecrete,
? ue el infamarte à ti propio* 
uez deHa caufa te elijo^ 
dueño dé mi honor te nom bro, 
sé bue» padre,  9  buen vaíaUo > 
y  pues en plazo tan corto 
puedes cumpUr co n  lo  uno» 
y  no lo  puedes íér todo, 
primero es tu honor ,  que el 
y  primero mi decore.
M ira por c i ,  y  por t i ,  
put s^ en tus manqs le pongo, 
y  con  e l tambÍOT U  vid4,
y  m io  d Rey,
j^ra que lu  heroycÍ^‘
o  piadofo le coníérve,
o  le rompa rígurefo.
Cari. V ive  D ios que lo  ha ¿ngídd 
con  afe& o tan eñraño, 
que e llo y  y o  viendo el engafio, 
y  pitnfd que lo  he creído.
Cunr, Q,ué «& lo  q  efcucho ! a y  de mí! 
mi honor en tan grande aprieto i 
harto me debió el íecreto, 
pues le he guardado hafta aquí. 
V ioh  M ucho duda: ha pena fiera! 
Cari, M ucho c a lla : ha tem or vano! 
V h U  C o fa  que fuera mi herm ano! 
CarL  C o ía  que m i hermana fuera- 
mas n o ,  que fi fuera a(i 
ya  Ct hubiera declarado.
V ioL  Mas n o ,  que mas enojado 
eftuviera contra m i (d re
Con. K o  h ay medio q  iT mi honor ^ ui* 
entre el h a b la r , y  el callar> 
pues no me puedo librar 
d« mal v a fa ilo , i  mal padre: 
mas viva mi honor. VioL  S e ñ o r:: 
Conr, La verdad ha de fab er, 
mas n o ,  el K e y  le ha de debc^ 
otra lealtad k mi honor, 
y  no  he de romper ja>^^ 
efte Tecreto, halla que 
licencia él propio rae dé.
Viol» Pues fe ñ o r , a(i te vas? 
n o refpondes i D eíle modo 
roe dexas tr iñ e ,  y  turbada •
Conn  N o  he de responderte nada»
o  he de refponderlo todo, 
y  a (¡,  viendo una verdad, 
me v o y , por faber añ 
qual ha de fer mas en a i ,  
ó  tu h o n o r , o  mi lealtad. Vfifc* 
S a lí CarL F uefe! F ioL  Si.
CarL Fina has andado.
V ioL  Parece qae lo  ha ereido.
CarL  D e fuerte lo  has referido, 
que aua i  mi me has engañado.
V h L
D ei Dì\ J m u  Perez de M onfaM n.
VUh S i  ¿ r t n  retorico Am or. fe lo  diga al R.ey? Lud. Q a íz á t j
Cari. S í ,  a a s  no tan M y Violante. 
f i$ i ,  D im e  un necio ^ue fea amance> 
j  darécele orador» 
fnas qu¿ dices del aprieto 
en que mi padre fe v i¿ }  
ta r i.  Que el fecreto defcabriá 
fin defcubrir el fecreto.
Sale Fin. Señora:; Süle Trí/, C a rlo s:; 
Fifi. G ran  mí'l- í*ar. C om o í  Viol, DiJo. 
/ in . EícHcha. T rijl. A ivierte.
€arL  Daoie Ue prefto la muerte^ 
Trijt,  £1 P rin cip e:;
V ioL  E fto y  osorta!! ap-
T r i jh  D e  una carroza fe apea, 
y  fe entra fia  arifar.
V íqL Aíjhí tem o algún pefar: op»
I Efcondete > no te v» i .
Car/, Y o  «fcondcrm eí Vive D io s, 
que primero he de morirj 
que llegar a cc^nfentif 
e l agravia de U s dos» 
r ío / . E lb  e£) C arlas f d^rme enojos, 
liega, y io l.  Yt> íby  perdida, 
por vida mia. ta r i.  Efa vida 
pondrc y o  fobre mis ojos» 
aunque aventure aii fatua> 
que es la £neza mayor», 
que hace an hombre de Talor 
la opífiion de fu dam».. 
SJeonddfe i¿a rh s,y r  entran el Britt^ 
cipe 9 Ludovieo  ^ y  des da dos»  
Prinr. H o tienes que peí (uadirme, 
Ludovicíí > efto Ka de fer. 
tu d . Lo 4[ue ha(U av^ iti m e b a  t9cad0| 
i .  ley  de vafallo 
es acdnújavte, ahora 
me c jca el obedecer. 
ít in c  Ptícs te»)go de confentífj 
que G a rlo s , porcjne fr- ve 
en la gra«?i'* de vai paJ e, 
tan v»£it>9 y. m  « H .
que dici«ud(j|¿ e<i fecscco« 
que i  Vi»la>iCe quiero biWy.
Prine. E^ aes de quien la  ¿ a  de 
fi no  lo  k a  dicho Conrado^ 
porgue no ha eftado con  é l f -  
V ive  Dios> que ha de pagarme 
los r i¿ o fe s , y  el defdén 
co n  que tnt trató mi padre ; 
firvame ds algo el poder.
Lud. A^ui e ü i  Violante, tr in e ,  E í ^ a s  
víñe lo ayrado que entré> 
y  lo cruel que venia ? 
pues ^a me puedo volver, 
que hd lido efpefo fu cara^ 
donde apegas me mt:é) 
quando en fa crt{i;ál perdí 
el enojo | y  altivez.
V io l. S eñ o r,  vucftra AUeza ¿él 
bien venido » fíenteíér 
porgue eftár de efa maneray 
es hacerme deícortcs.
Cari. Cuerdamente le reporta.
Prine. Y o  lo  e í lim o , mas no es 
fai venida tan de(pacio¿ 
o y e  ,  fabrás lo  qué fue.
Y a  fabes , V iolante mla^
1« voluntad 9 y  ia fé
c o a  que he adorado i  tus ojoí.
lo  habéis d icb o .P rí.H ijy  pu«^. 
porque tu padre,  y  ta herraaao' 
fe han ido à quezar al Rey> 
com o Ù fuera= agraviarlos 
hacerte y o  mi muger» 
mi padre ayrado conm igo^ 
defjpacible, y  crael, 
que te olvide me ha mandadon^ 
cofa qae b o  puede fer, 
porcj^ue «o vivo fi I t i i  
y  ah 9 me detej/iiñ>c
i  cafarme IÍm fu g u flo ;  
nn coche te efpera, ven^,
«ionde cafada conm igo 
p'ecnto à mis finezas dcs¿ '
Cíír/. P imero que tal c©nGenta 
diís-iuji vidas perderé. B ri, C^é du d ^ -
Violm
^ o t n ó ,á  Padre^  y  c m »  a R ey .
L ance terrible ! op.
Pues no es forzofo temer 
el rigor de vueftra padre,
^ que jes en efeéto mi R.ey f
• f i  «ftá m uy apafíonado 
vueftra A lteza 9 ac^uierere)
" y  repare:: Prínc. A fi me pagas» 
V igilante} el quererte b ien í
• pues lo  que no pudo el ruego 
la fuerza no ha de vakr*
Sale Cari. Y a  no bafta el fufrimiento 
à intension tan defcortds.
Si de' la fuerza fe rale, 
m ucha fuerza ha menefter 
vueftra A lteas <, porque y *  
eftoy para defender 
la  perfona de V iolante i 
y  primero advierta t que 
y a  no es V iolante mi hermana^ 
y  es Violante mi muger.
Princ. Pues tu conm igo? matadle.
Cari. E l que pudiere hará bien, 
porque primero à tus o jo s ::
Tri/i* Quedito ,  que viene el R e y .
P r in .  Q ué dices í I-ud. Tem e fu enojo.
V io l. Muerta eftoy. Trift, Efcondete.
Líííí. Q.UC agualdas ’ TriJ, H uycj ícñor.
Cari. Y a  ,  T riíU n  ,  n o  puede ier. , ■ 
Sale el ü ty  ,  y  Conrado.
Conr. Por ta  cuenta corren ya 
mi honor , y  vida. Rey. EUá bieni 
C a r lo s ,  Principe.
Carlos^ y  el Principe. Señor.
Rey. D elta fueite obedcceis
mis preceptos ? Fio/. Qtiè fevero! op.
Princ. Q u é enojado !
Cari. Qité crueí 1
Vueftra Mageftad efcuche 
mis difculpas ,  y  defpues;:
]Rey. Y a  sé lo qHe me deci?. ^
P r i. Y o ,  feñor : : Key. N o  os difculfteis: 
G o m o  R e y , y 5 0 ^ 0  "P'
avenirme procure 
co n  el P rín cip e, y  con Carlos,
Con Licencia. B a r c e l o n a  .
mas ya es fücría proceder 
con entrambos com o Padrcf 
con  ninguno com o R ey . (blait 
Hijos. Car. Señor. Pri. C o n  quien ha«.
Rey. C o n  los dos 9 no os alteréis, 
que también C arlos lo  es mió.
Trijt. D eclaiófe, V ioL  Q u é placer!
H lv. Y  que pefar para m il
Rey. C ab allero s, el que habeit 
tenido por mi privado, 
as mi h i jo , C arlos es 
pedazo de mis entrañas, 
y  de madre ,  que á tener 
v id a , ahora me pudiera 
honrar con  fer mi muger*
Por ciertos inconvenientes 
hafta ahora lo  callé, 
mas ya no puede iér menos 3 
Conrado es mi am igo fiel,
 ^ V iciante amais los dos$
C arlos q u izá , por faber
que no es fu herm ano, en íécretOi
la ha querido, y  quiere bien i
a vucftia Alteza le aguarda
la hermofura de Ifabél>
tan Aurora , que las flores
ja  debew fu roficlér > v
y  a f i ,  C a rlo s , dad la m anoi
pues fabéis que la debéis,
a Violante 9 y  vueftra A lteza
prevengafe para íér
ahilante de mejor c ielo ,
que clim a humano ha de ver«
pues afi eftatá Sicilia
co n  -mas dtfeafa ,  y  poder*
el Principe mas ufano,
mas bien pagada Ifabé!,
y  con buca fin la Com edia
com o P ad re, y  com o R e y :
n os ^gcada ,  com o Nubles
el def^u agradeced,
porque el A u to r,  y  el Poeta
recibL>a fi¿mpre merced.
F I N.
Por J u an  S e r r a  Imprefor.
